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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
 
Teknisten asiantuntijaorganisaatioiden toimintaa ja toimintaympäristöä muokkaavat 
tällä hetkellä yleiset, yhteiskunnalliset kehityssuunnat, kuten globalisaatio, teknologian 
nopea kehittyminen ja kestävän kehityksen mukanaan tuomat vaatimukset yritysten 
toiminnan eettisyydestä ja läpinäkyvyydestä. Viime vuosina yhä useammat toimialan 
yritykset ovat verkostoituneet tai yrityskauppojen myötä liittyneet osaksi monikansallisia 
organisaatioita. Nämä monitoimialaiset yritykset ja yritysverkostot keskittyvät yhä laa-
jemmin kansainväliseen toimintaan, mutta jatkavat myös kotimaan alati kiristyvillä 
markkinoilla. Mainitut tekijät ovat vaikuttaneet yritysten työkulttuuriin ja työn tekemi-
seen. Työn tekeminen on yhä enemmän paikasta ja ajasta riippumatonta. Työtiimit ovat 
kansainvälistyneet ja työntekijät edustavat eri kulttuureita, mikä osaltaan muokkaa työ-
käytänteitä. Edellä kuvattu kehitys on lisännyt yrityksissä käsiteltävän ja hyödynnettä-
vän tiedon määrää merkittävästi. Tietoa on runsaasti, ja sen määrä kasvaa edelleen. 
 
Yritysten toimiessa jatkuvasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa tarvi-
taan päätöksenteon ja liiketoiminnan tueksi yhä tehokkaampaa tiedon hallintaa ja sen 
hyödyntämistä (Nieminen 2016,159–160). Verkostoliiketoiminnan yleistyessä tulee 
yritysten huolehtia siitä, että tietojärjestelmät mahdollistavat entistä tiiviimmän yhteis-
toiminnan ja nopeatempoisen tiedonvaihdon. Tällä hetkellä aikaa tuhlataan tiedon uu-
delleen käsittelyyn, johtuen pääosin siitä, että järjestelmät eivät ole yhteensopivia (Ah-
venainen & Heinonen & Hietanen 2010, 27). Menestyäkseen ja varmistaakseen oman 
kilpailukykynsä säilymisen kiristyvillä markkinoilla yrityksen kannattaa investoida tieto-
järjestelmiin, jotka mahdollistavat tehokkaan tiedon varastoinnin ja sen reaaliaikaisen 
käsittelyn.  
 
Liiketoiminnan tehostaminen uusien tietojärjestelmien avulla edellyttää, että päätöksis-
tä ja hankinnoista vastaava henkilöstö ymmärtää, mitä ratkaisuilta vaaditaan ja minkä-
laisia tuotteita markkinoilla on tarjottavana (Tiirikainen 2010, 13). Koska järjestelmä-
hankinnat vaativat yrityksiltä merkittävää taloudellista panosta ja sitovat henkilöresurs-
seja niin hankinta- kuin käyttöönottovaiheessa, on hankinnan suunnitteluun ja valinta-
prosessiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Epäonnistunut hankinta johtaa merkittäviin 
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taloudellisiin menetyksiin eikä järjestelmää välttämättä voida hyödyntää täysimääräi-
sesti ja tehokkaasti. (Iskanius & Juuso 2009, 9.) 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli laadullisen haastattelututkimuksen avulla selvittää ne 
keskeiset valintatekijät, jotka luovat pohjan onnistuneelle järjestelmähankinnalle tekni-
sen suunnittelu- ja konsulttiyrityksen uudistaessa toiminnanohjausjärjestelmäänsä. 
Tietojärjestelmä, josta käytetään yleisesti myös englannin kielestä johdettua lyhennettä 
ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning), on yksi keskeisistä tietojärjestelmistä, 
jota yritykset käyttävät automatisoidessaan toimintojaan ja yhdistäessään eri liiketoi-
minnan osa-alueita keskenään (Tammela 2015).  
 
1.2 Tutkimusongelma ja rajaus 
 
Tutkimusongelmana oli selvittää, mitkä ovat tärkeimmät valintaprosessissa huomioita-
vat ja tunnistettavat tekijät, joista teknisen asiantuntijaorganisaation tulisi olla tietoinen, 
jotta sen ERP-järjestelmän uudistamisprosessi saavuttaisi ne tavoitteet, jotka sille ase-
tettiin prosessin käynnistysvaiheessa. Mikäli kriittiset valintatekijät tunnistetaan, hanki-
taan järjestelmäkokonaisuus, jonka avulla yritys säilyttää kilpailukykynsä ja saa opti-
maalisten prosessien avulla kilpailuetua markkinoilla. Tutkimusongelmaan etsittiin rat-
kaisua seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 
 
 1. Mitkä ovat rakenneteknisen palveluliiketoiminnan ominaispiirteet?  
 2. Vaikuttavatko ominaispiirteet järjestelmävalintaan, ja korostavatko  
  ne tiettyjä valintatekijöitä?    
 3.  Miten toimialan kehitysnäkymät vaikuttavat järjestelmävalintaan? 
  
Rajasin tutkimukseni koskemaan teknistä palvelua tarjoavien yritysten toiminnanoh-
jausjärjestelmien valintaa ja valintatekijöitä. Rajaus perustui pääosin olettamukseen, 
että pitkä työkokemukseni ja tietämykseni toimialalta luovat vahvan pohjan tutkimuksen 
suorittamiseen. Laaja, eri yrityksissä toimivien kollegojen verkostoni mahdollisti laadul-
lisen tutkimuksen toteuttamisen ja oli mielestäni ideaalinen tutkimuksen kohdejoukko, 
jonka arvokasta, kokemusperäistä tietoa tarvitsin tutkimusongelman ratkaisemiseen.  
  
Arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä niihin liittyvä tekninen konsultointi kuuluvat TOL 
2008 -luokituksen mukaan teknisen konsultointialan pääluokkaan. Tekniset konsultoin-
tiyritykset tarjoavat ammatillisesti, tieteellisesti ja teknisesti erikoistunutta palvelua, joka 
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edellyttää toimijoiltaan laadukasta osaamista välittäen käyttäjilleen syvää tietämystä 
erikoisalaltaan. (Metsä-Tokila 2015, 9.)  
 
1.3 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimusongelman ratkaisemiseksi olisi soveltunut sekä kvantitatiivinen että kvalitatii-
vinen tutkimusmenetelmä. Kvantitatiivista menetelmää käyttämällä olisi tiettyjen seikko-
jen esiintymistiheydestä saatu luotettavampi kuva, mutta syys-seuraussuhteiden selvit-
tämien olisi ollut haastavampaa. Menetelmäksi valikoitui lopulta kvalitatiivinen eli laa-
dullinen tutkimus, koska pyrkimyksenäni oli mahdollisimman kokonaisvaltainen kohteen 
tutkiminen.  
 
Laadullinen tutkimus mahdollistaa aineiston koonnin luonnollisissa, todellisissa olosuh-
teissa, ja siinä suositaan menetelmiä, jossa tutkittavien näkökulmat pääsevät mahdolli-
simman hyvin esille. Tutkimuksen tekijä nojautuu enemmän omiin havaintoihinsa ja 
vuorovaikutukseen tarkoin valitun kohderyhmänsä kanssa kuin mittausvälineillä kerät-
tyyn tietoon. Tutkimuksen tavoitteena onkin ennen kaikkea tunnistaa tai tuoda esiin 
tosiasioita, kuin pyrkiä todistamaan oikeaksi jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi & 
Remes & Sajavaara 1997, 157–160.) 
 
1.4 Työn rakenne 
 
Opinnäytetyön teoriaosa muodostuu kolmesta eri pääkappaleesta: toimialakatsaukses-
ta, yrityksen toiminnanohjauksen ja -järjestelmien kuvauksesta sekä järjestelmävalin-
taan vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä. Teoriaosan alussa selostetaan teknisten 
asiantuntijapalveluiden yhteiskunnallista merkitystä, palveluyritysten rakennetta ja toi-
minnan keskeistä sisältöä sekä toimialan kehitystä. Tämän jälkeen siirrytään toimin-
nanohjauksen ja käytössä olevien järjestelmien merkityksen tarkasteluun ja selvitetään 
järjestelmien kehityskaarta. Teorian viimeisessä pääkappaleessa eritellään ja analysoi-
daan järjestelmävalintaan liittyvät kriittiset valintatekijät. 
 
Teoriaosuuden jälkeen käydään läpi työhön liittyvää tutkimusta. Kuvataan tutkimuksen 
toteutustapa, kohderyhmävalinta sekä aineiston keruu- ja käsittelymenetelmät. Opin-
näytetyö päättyy tutkimustulosten analysointiin ja tutkimuksen tuloksista tehtyihin joh-
topäätöspohdintoihin. 
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2 Tekninen palvelu 
 
2.1 Yleistä  
 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut kuuluvat teknisen konsultoinnin toimialaryhmään omina 
alatoimialoinaan. Tekninen konsultointi on sekä tuotannon määrää että työllisyysosuut-
ta tarkastellen yksi merkittävimmistä liike-elämän palvelutoimialoista. Toimialan kehi-
tystä ja menestystä selittävät muiden kotimaisten, pääomavaltaisten toimialojen inves-
tointihalukkuus ja julkisen sektorin panostus perusinfrastruktuurin rakentamiseen. 
(Metsä-Tokila 2015, 9.) Tekniset konsulttiyritykset tuottavat palveluja pääosin toisille 
yrityksille sekä julkiselle sektorille eli kotitalouksien merkitys palvelujen ostajana on 
vähäinen. Tekninen palvelusektori on erityisen herkkä suhdannevaihteluille, joten yri-
tysten menestys onkin sidoksissa pitkälti asiakasyritysten toimialojen tilanteeseen ja 
julkisen sektorin taloudelliseen kykyyn investoida uusiin hankkeisiin. (Metsä-Tokila 
2015, 11.) 
 
Länsimaiselle insinööriosaamiselle ja suunnittelulle on luonteenomaista erilaisen 
osaamisen ja tiedon rohkea yhdisteleminen. Yritykset pyrkivät oman osaamisen moni-
muotoisuuden kasvattamiseen esimerkiksi erilaisten kumppanuuksien kautta. (Ahve-
nainen ym. 2010, 16.) Teknisten suunnittelupalveluyritysten projekteihin liittyy usein 
myös innovaatioyhteistyö asiakkaiden kanssa. Yksittäisten asiantuntijoiden yhdessä 
tilaajien kanssa tekemät muutokset johtavat usein suurempaan kokonaisuuteen, uuden 
tiedon, teknologian ja innovaatioiden syntymiseen. Alan kehittymisen kannalta aktiivi-
nen vuorovaikutus palveluntarjoajan ja asiakkaan kanssa koetaankin erittäin tärkeäksi. 
(Metsä-Tokila 2015, 13.) 
 
2.2 Yritysten koko 
 
Taulukossa 1 on esitetty arkkitehti- ja insinööripalveluihin luokiteltujen yritysten luku-
määrä, liikevaihto ja toimialojen henkilöstön määrä. Arkkitehti- ja insinööripalveluja se-
kä niihin liittyvää teknistä konsultointia tarjoavia yrityksiä oli Suomessa vuonna 2016 
yhteensä 7 638. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli hieman alle 5 miljardia euroa, ja 
yritykset työllistivät yhteensä 36 624 henkilöä. Insinööripalvelut sekä niihin liittyvä kon-
sultointi oli sekä liikevaihdolla että henkilöstön lukumäärällä mitattuna selvästi suurempi 
tarkastelun kohteena olevista toimialoista.  
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Taulukko 1. Arkkitehti- ja insinööripalveluja tarjoavien yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henki-
löstö vuonna 2016 (Tilastokeskus b). 
 
 
 
Pk-yritysten merkitys arkkitehti- ja insinööripalvelujen tarjoajina on huomattava (tauluk-
ko 2). Vuonna 2016 pk-yrityksissä työskenteli yli 60 prosenttia toimialojen työntekijöis-
tä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli tuolloin noin 66 prosenttia palvelusektorin ko-
konaisliikevaihdosta, euromäärältään lähes 3,3 miljardia euroa. Tilastokeskuksen mää-
ritelmän mukaan yritys on pieni tai keskisuuri silloin, kun se työllistää alle 250 henkilöä, 
sen vuosiliikevaihto on maksimissaan 50 miljoonaa euroa tai sen taseen loppusumma 
on korkeintaan 43 miljoonaa euroa (Tilastokeskus a). 
 
Taulukko 2. Pk-yritysten osuus arkkitehti- ja insinööripalveluyritysten liikevaihdosta ja henkilös-
tömäärästä vuonna 2016 (Tilastokeskus c). 
   
 
 
2.3 Kilpailukeinona korkea osaaminen  
 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut luetaan kuuluviksi niin sanottuihin osaamisintensiivisiin 
liike-elämän palveluihin. Yritykset tuottavat toisille yrityksille tai julkiselle sektorille pal-
veluja, joissa vaatimuksena on korkea osaaminen ja vahva asiantuntijuus, minkä vuok-
si toimialalla työskentelevät henkilöt ovatkin tyypillisesti melko korkeasti koulutettuja. 
Viime vuosina nämä korkeaa osaamista edellyttävät toimialat ovat kasvaneet merkittä-
västi. Tämän kasvun nähdään johtuneen osin muiden toimialojen kustannussäästöihin 
liittyvästä toimintojen ulkoistamisesta. Toisaalta palvelujen käytön lisääntymisen syynä 
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on asiantuntemuksen ja osaamisvaatimusten tason nousu. (Metsä-Tokila 2015, 12–
13.)  
 
Myös tekniset suunnittelupalvelut ovat vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen siirtyneet 
kasvu-uralle. Viime vuosien haasteellisesta taloustilanteesta johtuva alhainen inves-
tointikysyntä on piristynyt ja toimialojen lähivuosien suhdannenäkymät ovatkin kohtalai-
sen hyvät. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestön (SKOL ry) pk-
barometrin mukaan toimialan jäsenyritysten henkilömäärän, tilausten ja liikevaihdon 
odotetaankin kasvavan tulevina vuosina. Merkittävimmäksi tulevaisuuden kehitystä 
uhkaavaksi tekijäksi nähdään pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Osin tästä syystä 
yritysten lähivuosien kehitystarpeet kohdistuvat muun muassa henkilöstön kehittämi-
seen, johtamiseen ja erilaisiin yhteistyö- ja verkostoitumismalleihin. (SKOL ry 2016.) 
 
Kansainvälistymisen myötä markkinoiden rakennemuutos sekä teknologian nopea ke-
hittyminen muokkaavat myös teknisen suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimin-
taa. Kehityssuuntausten seurauksena yrityksiltä vaaditaan yhä laaja-alaisempia palve-
luja, uusien palvelumuotojen kehittämistä sekä palvelutuotannon tehostamista. (Halli-
kas ym. 2005, 4.) Teknisten suunnittelu- ja konsulttiyritysten kilpailukyvyn säilyttämisen 
katsotaan yhä edelleen perustuvan suomalaisen insinööritaidon ja asiantuntijuuden 
korkeaan osaamistasoon, toiminnan luotettavuuteen, sujuvaan projektinhallintaan sekä 
uusiin verkostomaisiin toimintamalleihin. Kokonaisvaltainen ratkaisu- ja asiak-
kuusosaaminen sekä toimitusvarmuus ovat tekijöitä, jotka mahdollistavat teknisten 
suunnittelu- ja konsulttiyritysten menestyksen jatkossa myös kansainvälisillä markki-
noilla. (Ahvenainen ym. 2010, 9-10.)  
3 Yritysten toiminnanohjaus 
 
3.1 Tavoitteena toiminnan tehostaminen 
 
Yritys pyrkii toiminnanohjauksen avulla tavoitteellisesti ohjaamaan toimintaansa eri 
toiminnoissa ja eri tasoilla niin, että kaikki sen käytössä olevat resurssit tulisivat hyö-
dynnetyksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tämä resurssien maksimaalinen hyö-
dyntäminen luo pohjan taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle. (Kalliokoski & Mik-
kola & Simons 2001, 40–41.) Toiminnanohjauksen keskiössä ovatkin näin ollen yrityk-
sessä tehtävä työ ja sen käytettävissä olevat resurssit.  
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Asiakkaille tulee tarjota laadultaan vaatimusten mukaisia tuotteita ja/tai palveluja, ja 
niiden on myös valmistuttava sovitussa aikataulussa. Työ voi liittyä joko selkeästi ero-
teltavissa olevien tuotteiden valmistamiseen tai monimuotoisten, toimitus- ja kehitys-
projektien läpiviemiseen. Yrityksen perusresurssina ovat yrityksessä työskentelevät 
työntekijät. Toiminnanohjauksen näkökulmasta katsoen työntekijät voivat muodostaa 
organisaation sisällä erilaisia resurssiyksiköitä, kuten työryhmiä, -tiimejä ja kokonaisia 
osastoja. Muita yrityksen käytössä olevia resursseja ovat mm. tuotanto- ja toimistotilat, 
koneet ja laitteet sekä muut fyysiset puitteet. (Kalliokoski ym. 2001, 40–41.) 
 
3.2 Toiminnanohjauksen tasot 
 
Liiketoiminnan ohjaus voidaan tehtäväsisällön perusteella jakaa kolmeen eri tasoon: 
 - strategiseen ohjaukseen 
 - kehitystoiminnan ohjaukseen 
 - ja operatiiviseen ohjaukseen. 
 
Tavoitteiden asettelu, toimenpiteiden suunnittelu ja tulosten seuranta kuuluvat yrityksen 
strategiseen ohjaukseen. Kehitystoiminnan keskeisenä tarkoituksena on luoda edelly-
tykset strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääpaino on kuitenkin 
yrityksen operatiivisen toiminnan ohjauksessa. Se on yksi yrityksen tärkeimmistä ohja-
ustehtävistä, koska sen seurauksena syntyy ne lopputuotteet ja palvelut, joiden myynti 
kerryttää yritykseen tuloa ja kassavirtaa. (Kalliokoski ym. 2001, 42.) 
 
Käytännön toiminnassa näitä tasoja on vaikea erotella toisistaan. Varsinkin pienissä 
yrityksissä sama henkilö toteuttaa tehtäviä monella eri tasolla, koska mikään yksittäi-
nen taso ei normaalisti pysty yksinään työllistämään työntekijää. Esimerkiksi tuotetta 
saatetaan kehittää toimitusprojektin yhteydessä ja johtajat saattavat jalkautua kentälle 
tuotantoa auttaakseen tilanteissa, jossa työkuorma ylittää käytettävät resurssit. Yrityk-
sen koon ja toiminnan kasvaessa työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet erikoistua 
eri tasojen tehtäviin. (Kalliokoski ym. 2001, 42–43.) 
 
Organisaation koon lisäksi myös monet muut tekijät, kuten tuote- ja palvelutarjonta, 
asiakaskunta, markkinat ja yrityksen yhteistyöverkostot vaikuttavat siihen, miten yritys 
rakentaa ja ohjaa toimintaansa. Johtamistavan ja teknisen infrastruktuurin ohella kaikki 
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nämä tekijät vaikuttavat yrityksen rakenteeseen ja sen keskeisiin toimintaprosesseihin. 
(Kalliokoski ym. 2001, 43.) 
 
3.3 Järjestelmät ohjauksen tukena 
  
Viime vuosikymmenien aikana on yritysten liiketoiminnan ohjauksen tueksi kehitetty 
toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP), joiden tarkoituksena on yhdistää yrityksen liiketoi-
mintaprosessit yhä tehokkaimmin toimiviksi kokonaisuuksiksi sekä yrityksen sisällä ja 
kasvavassa määrin myös eri yritysten välillä. Järjestelmiä kehitettiin aluksi suurten yri-
tysten ja organisaatioiden tarpeisiin, mutta vähitellen toiminnanohjausjärjestelmät ovat 
yleistyneet myös pk-yrityksissä. Järjestelmiä tarkasteltaessa tuleekin huomioida yrityk-
sen toiminnan laajuuden ja koon merkitys niille asetetuille teknisille ja toiminnallisille 
vaatimuksille. (Kalliokoski ym. 2001, 40.) 
 
Nykyiset ERP- järjestelmät tukevat yrityksen strategian toteutumista ja auttavat seu-
raamaan sekä ohjaamaan kilpailukyvyn kannalta oleellisia mittareita. Asiakkaan näkö-
kulmasta katsoen näitä mittareita ovat tuotteen tai palvelun laatu, toimitusaika ja toimi-
tusvarmuus sekä hintakilpailukyky. Yritykselle tärkeitä mittareita ovat edellä lueteltujen 
lisäksi muun muassa kapasiteetti, varaston ja kustannusten hallinta, sekä tuottavuus. 
(Iskanius & Klaavu & Myllyoja 2009, 8.) Järjestelmien keskitetty prosessien hallinta ja 
tietokanta mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron eri toimintojen välillä sekä tärkeän 
taloustiedon keräämisen ja tuottamisen lähes kaikista yrityksen toiminnoita. Reaaliai-
kaisen tiedon saaminen helpottaa päätöksentekoa, jolloin esimerkiksi yrityksen resurs-
sien keskittämien tiettyyn osa-alueeseen tai tuotteeseen mahdollistuu. Järjestelmän 
käyttöönoton päätarkoituksena onkin toiminnan tehostaminen ja sen myötä tuottavuu-
den parantaminen.(Tammela 2015.) 
 
3.4 Järjestelmien kehityskaari 
 
Nykyisin käytössä olevien, monipuolisten ja tehokkaiden järjestelmien kehityksen kat-
sotaan alkaneen 1960- luvulla. Tuolloin markkinoille tulivat ensimmäiset varaston seu-
rantaan kehitetyt ohjausjärjestelmät. Nykyisiin järjestelmiin verrattuna ne olivat melko 
yksinkertaisia, ja yleensä tietyn yrityksen tarpeisiin räätälöityjä kokonaisuuksia. 70-
luvulla järjestelmät laajenivat koskemaan myös tuotannonohjausta. MRP-järjestelmillä 
(Materials Resource Planning) voitiin suorittaa materiaalitarvelaskentaa, joka mahdol-
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listi ostotoiminnan ohjauksen sekä automaattiset tilaustoiminnot. Ohjelmistoilla voitiin 
myös määrittää taloudellisia eräkokoja tuotantosuunnittelun tarpeisiin. Vuosikymmenen 
loppupuolella myös kaupallisten standardiohjelmistojen valmistus alkoi lisääntyä. Kaik-
kia ohjelmistoja ei enää kehitelty pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin, vaan ajatukse-
na oli ohjelmistojen käytön mahdollistaminen laajemmalle asiakaspiirille. (Kalliokoski 
ym. 2001, 46.)  
 
PC koneiden yleistymisen myötä markkinoille tulivat nk. MRP II-sukupolven toimin-
nanohjausjärjestelmät, jotka sisälsivät yhä kehittyneempiä tuotannon- ja jakelunhallin-
nan ominaisuuksia. 1990-luvulla MRP-konseptien yhteyteen ryhdyttiin rakentamaan 
muiden osa-alueiden toimintoja, joita siihen saakka oli käytetty pääosin erillisinä ohjel-
mistoina. Tuolloin järjestelmiin mukaan tulivat muun muassa projektihallinnan sekä 
talous- ja henkilöstöhallinnon osa-alueet. Tiedonsiirtotekniikoiden kehittyminen, Internet 
sekä yritysten voimakas verkostoituminen 2000-luvulla ovat siirtäneet järjestelmäkehi-
tyksen painopisteen verkostojen toiminnanohjaukseen, toimintojen optimointiin eri yri-
tysten välillä. Kuviossa 1 on esitetty järjestelmien eri tuotesukupolvet ja niiden toiminto-
jen kehityskaari. (Kalliokoski ym. 2001, 46–48.) 
 
 
 
Kuvio 1. Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria ja toiminnallisuuden kehittyminen (Kallio-
koski ym. 2001, 47). 
 
Nykyään käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät koostuvat pääosin erillisistä, 
itsenäisistä ohjelmisto-osista nk. moduuleista, jossa yksi moduuli vastaa tietystä toimin-
tokokonaisuudesta. Modulaarisessa toiminnanohjausjärjestelmässä ohjelmiston eri 
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toimintoja voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä puutumatta itse järjestelmän ark-
kitehtuuriin (Profiz Business Solutions Oyj 2013, 10). Tyypillisesti näitä moduuleja ovat 
valmistus, jakelu- ja varastonhallinta, hankinta, projektihallinta, talous- ja henkilöstöhal-
linto, myynti ja asiakkuuksien hallinta. Yrityksen toimiala ja toiminnan laajuus määritte-
levät hyvin pitkälti sen, mitä osa-alueita käytettävään järjestelmään valitaan. Modulaa-
riset ERP-järjestelmät vastaavat hyvin pk-yritysten tarpeisiin, koska yritykset voivat 
ottaa alkuvaiheessa käyttöönsä vain tarvitsemansa toiminnot. Myöhemmin järjestelmää 
voidaan pääsääntöisesti laajentaa ottamalla käyttöön lisää modulaarisia ohjelmiston 
osia, mikäli toimintokohtaisia puutteita ilmenee ja tarve ohjelmiston laajentamiseen 
kasvaa. 
4 Järjestelmän valintatekijät 
 
4.1 Toimialasoveltuvuus  
 
Lähes kaikissa markkinoilla olevissa ERP-järjestelmissä on hyvin laaja kirjo erilaisia 
ominaisuuksia ja toimintoja. Järjestelmävalinta on lähes aina tietynlainen kompromissi 
yrityksen tarpeiden ja järjestelmän tarjoamien ominaisuuksien välillä. Yksi keskeisim-
mistä valintatekijöistä on järjestelmän soveltuvuus yrityksen liiketoimintamalliin ja liike-
toimintaan. (Iskanius ym. 2009, 9.) Ratkaisevana arviointiperusteena tulisikin olla se, 
miten järjestelmä saadaan toimimaan parhaimmalla mahdollisella tavalla yrityksen 
ominaispiirteet ja tarpeet huomioiden (Visma Software Oy, 4).  
 
Tekniset suunnitteluyritykset myyvät korkeaa asiantuntijuutta vaativaa rakenneteknistä 
suunnittelupalvelua, joka poikkeuksetta toteutetaan yrityksissä projektiliiketoimintamal-
lia käyttäen. Suunnittelumarkkinoiden kaventuminen, hintakilpailun kiristyminen ja tilaa-
jien lisääntyneet vaatimukset poikkitoimialaista suunnittelua kohtaan ovat saaneet yri-
tykset verkostoitumaan ja etsimään uusia toimintamalleja. Erilaiset yritysyhteistyöver-
kostot asettavat myös omat haasteensa yritysten toiminnanohjaukselle ja käytettäville 
järjestelmille. 
 
4.1.1 Yrityksen strategia 
 
Tarve järjestelmän laajentamiseen tai uusimiseen riippuu kokonaan yrityksen tilantees-
ta ja tavoitteista. Tavoitteet ovat yleensä määritelty yrityksen strategiassa, pitkän tähtä-
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yksen suunnitelmassa, jonka avulla yritys pyrkii saavuttamaan tietyn päämäärän. Kos-
ka järjestelmähankinnan tavoitteena on liiketoiminnan tehostaminen ja kehittäminen, 
tulee järjestelmän olla yrityksen strategian mukainen ja skaalautua yrityksen toiminnan 
laajentuessa. Skaalautuvuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä järjestelmän kykyä 
kasvaa yritystoiminnan mukana (kts. modulaarisuus, sivu 10).  
 
Strategian tulisi olla helposti toteutettavissa, ja tiedossa jokaisella organisaatiotasolla. 
Koska järjestelmähankinta on aina pitkän aikavälin investointi, tulisi myös hankintaryh-
män kyetä arvioimaan yrityksen tarpeet pitkälle tulevaisuuteen. On erittäin tärkeää, että 
ryhmällä on selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan liiketoimintaa kehitetään tulevaisuu-
dessa, minkä kokoisena yritystoiminnan nähdään jatkuvan ja minkälaiseksi asiakas-
kunnan ja yhteistyöympäristön nähdään muotoutuvan tulevaisuudessa. (Profiz Bu-
siness Solutions Oyj 2013, 9.)  
   
4.1.2 Asiantuntijatyö  
 
Rakenneteknistä palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten toiminnan perustana on 
suurelta osin henkilöstön osaaminen. Työ on tietoistunut ja asiantuntijatyötä kutsutaan-
kin usein myös tietotyöksi. Työlle on ominaista tiedon tuottaminen, käsittely ja sen ja-
lostaminen eri sidosryhmien tarpeisiin. Henkilöstölle on koulutuksen sekä työ- ja asia-
kaskokemustensa kautta kehittynyt laaja substanssiosaaminen, jota asiakasyritykset 
tarvitsevat omassa toiminnassaan ja josta ollaan myös valmiita maksamaan. Sub-
stanssiosaaminen merkitsee tässä yhteydessä teknisen suunnittelun hallitsemista aina 
detaljitasolta kokonaisuuksiin saakka erilaisilla teknisillä osaamisalueilla. Suunnittelu-
työkalujen ja ohjelmistojärjestelmien käyttö lähinnä tukee ja tehostaa tätä ydintoimin-
taa. (Hallikas ym. 2005, 46.) 
 
Liiketoiminnan ohjauksen näkökulmasta asiantuntijatyö jaetaan yrityksissä yleensä 
laskutettavaan työhön ja organisaation sisäiseen, hallinnolliseen työhön, jota ei voida 
tilaajilta laskuttaa. Mikäli toimeksiantojen väliin jää tyhjäkäyntiä, lisää tämä osaltaan 
laskuttamattoman työn määrää. (Visma Software Oy, 6.) Merkittävimpiä ohjauksen 
seurannan kohteita ovat pääsääntöisesti toiminnan tehokkuus ja työn arvo. 
 
Asiantuntijatyön tehokkuutta ja kannattavuutta voidaan tarkastella sekä jälkilaskennan 
että ennakoivan raportoinnin avulla (kuvio 2, sivu 12). Jälkilaskennalla seurataan yri-
tyksen laskutettavan työn ja tuottavan työn määrää suhteessa yrityksessä tehtyyn ko-
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konaistyömäärään. Mikäli ei-tuottavaa, laskuttamatonta työtä tehdään paljon, voidaan 
pohtia, kuinka se voitaisiin laskuttaa tai toisaalta miettiä, voitaisiinko siitä luopua koko-
naan. Yrityksen hinnoittelua ja kustannusrakennetta arvioidaan kannattavuuden tun-
nusluvuilla. Myynti- ja käyttökate kertovat, kuinka paljon yrityksen laskutuksesta 
(=liikevaihto) jää katetta, kun siitä vähennetään varsinaisen toiminnan kulut. 
 
 
 
Kuvio 2. Asiantuntijapalvelun tunnusluvut (Visma Solutions Oy, 3). 
 
Myynnin tunnuslukujen, kuten myyntiputken (myynnin laajuus) ja hitraten (myynnin 
onnistumisprosentti) avulla arvioidaan myynnin lähitulevaisuuden kehitystä ja saadaan 
näin arvokasta tietoa budjetointiin ja työn resursointiin. Palvelutoiminnan laatua ja asia-
kastyytyväisyyttä voidaan analysoida esimerkiksi asiakaspysyvyyttä, uudelleen ostavi-
en asiakkaiden määrää ja tarjouspyyntöjä seuraamalla. (Visma Solutions Oy, 6–10). 
 
4.1.3  Projektiliiketoiminta 
 
Teknisten suunnitteluyritysten liiketoiminta perustuu pitkälti projektityöskentelyyn. 
Huomattava osa yritysten tuotannosta ja toimituksista kyetään toteuttamaan erilaisina 
projekteina. Suunnittelutyö toteutetaan erityisesti tiettyä teknistä toimeksiantoa varten 
muodostetun työryhmän toimesta. Työtiimin tavoitteena on laatia ainutkertainen ja kus-
tannustehokas suunnittelutuote ennalta sovitun määräajan puitteissa. (Hallikas ym. 
2005, 35.) 
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Projektihallinnan avulla yritykset pyrkivät varmistamaan, että työn tilaaja saa sovitun 
kokonaisuuden mukaisen palvelun, ennalta määrätyssä ajassa tietyllä budjetilla toteu-
tettuna. Työhön osallistuvat niin projektin johto kuin siinä mukana olevat projektiryhmän 
jäsenetkin. Projektihallinta koostuu lukuisista eri osa-alueista: 
 
 - projektin suunnittelusta ja organisoinnista  
 - projektityön johtamisesta 
 - työn etenemisen seurannasta ja poikkeaminen hallinnasta 
 - mahdollisten muutosten hallinnasta 
 - riskien ennakoinnista 
 - laadunhallinnasta ja dokumentoinnista 
 - kommunikoinnista ja tiedottamisesta 
 - sekä projektitiimin johtamisesta ja motivoinnista. 
 
Hyvästä suunnittelusta ja organisoinnista huolimatta projektiaikatauluja joudutaan jos-
kus muuttamaan toistuvasti, projekteissa on jatkuva kiire, ne saattavat myöhästyä ja ne 
joudutaan jopa toimittaan asiakkaille keskeneräisinä. Projektien onnistumisen edelly-
tyksenä onkin johdonmukainen tavoitteiden asettaminen, riittävät resurssit, nopea ja 
tehokas päätöksentekoprosessi sekä hallittu muutoksista päättäminen. (Projektitoimin-
nan perusteet.) 
 
Toiminnanohjauksen projektiraporttien avulla kerätään tietoa siitä, ketkä asiantuntijat ja 
mitkä työtiimit ovat yrityksessä tehokkaimmat. Kokonaisvaltainen käsitys työn arvosta 
ja tuottavuudesta auttaa yritysjohtoa projektien järkevän hintatason määrittämisessä, 
projektiryhmien kokoamisessa ja tarjottavien kohteiden valinnassa. (Visma Solutions 
Oy, 10.) Projektikate, aikataulujen ja työmäärien toteutumat sekä asiakastyytyväisyys 
ovat mittareita, joiden avulla projektien keskinäinen vertailu suoritetaan. Projektin kan-
nattavuutta kuvaava projektikate saadaan vähentämällä projektille kohdistuneista 
myyntituotoista (laskutettu työ) sille kohdistuneet kulut (työpalkat, matkakulut, alihan-
kinta). Hyvin suunniteltu, resursoitu ja kommunikoitu projekti pysyy aina aikataulussaan 
ja lisää asiakkaiden luottamusta yrityksen toimintaa kohtaan. Osaavissa asiantuntijayri-
tyksissä mietitään myös tarkasti etukäteen sopiva työmääräbudjetti sekä asiakkaan 
että kannattavuuden näkökulmasta. (Visma Solutions Oy, 12–13.) 
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4.1.4 Yritysverkostot 
 
Länsimaiselle insinööriosaamiselle ja suunnittelulle on luonteenomaista erilaisen 
osaamisen ja tiedon rohkea yhdisteleminen. Yritykset pyrkivät oman osaamisen moni-
muotoisuuden kasvattamiseen esimerkiksi erilaisten kumppanuuksien kautta. (Ahve-
nainen ym. 2010, 16.) Globalisaatiosta johtuva kotimaan ja Euroopan markkinoiden 
kaventuminen ja hintakilpailukyvyn kiristyminen ovat saaneet suunnitteluyritykset etsi-
mään uusia toimintamalleja. Omaa osaamista pyritään täydentämään asiakkaan par-
haaksi muun muassa verkostoitumalla entistä tehokkaammin. (PwC Finland Oy 2010, 
9.) Organisaatioiden tavoitteena onkin muodostaa yrityskumppanuuksia ja -
konsortioita, joilla parannetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja kehitetään nii-
den olemassa olevaa palvelutarjontaa.  Näin eri yhteistyömalleja hyödyntäen, erilaista 
osaamista yhdistäen, voidaan asiakkaille tarjota laajempia palvelukokonaisuuksia. 
(PwC Finland Oy 2010, 20.) 
 
Toimitusverkostoissa, joissa pk-yritykset toimivat yhdessä muutaman kansainvälisen 
tai suuren toimijan kanssa yhdessä, on tyypillistä, että isot organisaatiot päättävät toi-
minnan tasosta ja määräävät vaatimukset esimerkiksi järjestelmäyhteensopivuudesta 
(Profiz Business Solutions Oyj 2013, 6-7). Isot toimijat saattavat pitää järjestelmien 
yhteensopivuutta jopa kynnysehtona yhteistyölle. Tästä syystä tulisi jo järjestelmähan-
kinnan yhteydessä varmistua siitä, että hankittava tietojärjestelmä on yhteensopiva, ja 
sisältää integraatiomahdollisuudet tärkeimpien nykyisten ja mahdollisten tulevien yh-
teistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. (Profiz Business Solutions Oyj 2013, 3.) 
 
4.2 Järjestelmätoimittaja 
 
Koska järjestelmäprojekti on vaativa ja hyvin usein mittava investointi suhteessa pk-
yrityksen liikevaihtoon, sen tuloksellinen läpivienti kiinnostaa sekä yrityksen johtoa että 
omistajia. Yleensä hankkeen merkittävimpiä riskejä yrityksissä ovat käytössä olevien 
resurssien rajallisuus ja tietoteknisen osaamisen puute. (Iskanius ym. 2009, 34.) Yri-
tykset ovat suurelta osin keskittyneet ydintoimintoihinsa ja tarvittava osaaminen oste-
taan usein ulkopuolisilta palvelutarjoajilta tai atk-asioita hoidetaan yrityksissä osa-
aikaisesti oman päätoimen ohella.  
 
Myös pk-yritysten johdolta saattaa puuttua riittävä tietotaito, jolla kyettäisiin arvioimaan 
hankittavan järjestelmän ominaisuuksia, kustannuksia ja resurssitarpeita. Vaikeuksia 
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saattavat aiheuttaa myöskin hankkeen kriittisten tekijöiden hahmottaminen. Näitä ovat 
esimerkiksi kaikki hankintaprojektin aikatauluun vaikuttavat osatekijät. (Iskanius ym. 
2009, 34.) Niukoista resursseista ja osaamisvajeesta johtuen järjestelmätoimittajan 
kokemus ja rooli asiantuntijana on yksi tärkeimmistä valintatekijöistä. Kun valitulla toi-
mittajalla on kokemusta vastaavanlaisista hankkeista samalta toimialalta, on heillä 
myös yleensä tietoa tyypillisimmistä haasteista ja kompastuskivistä hankintaprojektin 
läpiviemisessä (Visma Software Oy, 7). 
 
4.2.1 Toimittajien vertailu  
 
Järjestelmätoimittajien keskinäinen vertailu tulee suorittaa huolellisesti ja harkintaa 
käyttäen. Koska toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleensä suunniteltu isojen yritysten 
lähtökohdista käsin, eivät kaikki järjestelmätoimittajat välttämättä tunne tiettyjen toimi-
alojen ominaispiirteitä, erityisvaatimuksia ja toimintaprosesseja. Koska pk-yritykset ei-
vät myöskään ole järjestelmätoimittajien tärkeimpiä asiakkaita, ne eivät välttämättä 
panosta riittävästi pk-yrityksen hankintaprojektiin. (Iskanius ym. 2009, 34.) Kun tilaaja 
arvioi ja vertailee järjestelmätoimittajia keskenään, tulisi huomio kiinnittää seuraaviin 
seikkoihin: 
  
 - mikä on yrityksen toimialaosaamisen taso 
 - onko yrityksellä referenssiasiakkaina ko. toimialan yrityksiä  
 - mikä on yrityksen teknisen osaamisen taso  
 - onko yritys sitoutunut riittävästi asiakkaan projektiin 
 - mitkä ovat yrityksen käytettävissä olevat resurssit 
 - mikä on yrityksen taloudellinen tilanne 
 - onko yrityksen toiminta pitkäjänteistä 
 - panostaako yritys ohjelmiston kehittämiseen tulevaisuudessa 
 - ja mikä on yrityksen hinnoittelupolitiikka. (Iskanius ym. 2009, 24.) 
 
Mikäli tilaajalla on tiedossa kollegayrityksiä, joilla on aikaisempaa kokemusta vertailu-
kohteena olevista järjestelmätoimittajista, tulisi heidän kokemustaan hyödyntää. Tieto-
jen vaihto on tärkeää, koska objektiivisen tiedon saaminen järjestelmätoimittajista voi 
olla ongelmallista. Toimittajavertailua helpotta myös se, jos järjestelmätoimittaja ja tilaa-
ja tuntevat toisensa aikaisimmista hankintaprojekteista, sillä yhteistyön ja henkilökemi-
oiden merkitystä tilaajan ja toimittajan välillä ei pitäisi sivuuttaa toimittajavertailua teh-
täessä. (Iskanius ym. 2009, 24).  
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Järjestelmätoimittajan valinta on usein haasteellista ja se sisältää tiettyjä riskejä. Kriitti-
sistä riskeistä puhutaan silloin, jos toimittaja ei täysin hahmota yrityksen tarpeita, eikä 
sitoudu riittävästi hankintaprojektin läpiviemiseen ja käyttöönottoon. Tai lopettaa valitun 
järjestelmän kehitystyön ja lakkauttaa järjestelmätuen lähitulevaisuudessa. Hankinta-
projektista olisikin hyvä tehdä erillinen riskianalyysi, jossa mietittäisiin eri hankintavai-
heissa mahdollisesti eteen tulevia ongelmakohtia, muun muassa järjestelmätoimitta-
jaan liittyviä riskejä. (Iskanius ym. 2009, 35.)  
 
4.2.2 Hyvän toimittajan tunnusmerkit 
 
Kun järjestelmätoimittajaa valitaan, olisi toimittaja-arviointi syytä tehdä laaja-alaisesti 
ulottamalla se sekä itse yritykseen että myytävänä olevaan järjestelmään. Mikäli yrityk-
sen taloudellinen tila on vakaa, on sillä yleensä myös resursseja panostaa toimintansa 
ja tuotteidensa kehittämiseen. Vahva markkinaosuus sekä laaja ja vakiintunut asiakas-
kunta toimialalta kertoo yrityksen toimialatuntemuksesta ja kokemuksesta vastaavista 
järjestelmähankkeista. Jos toimittajalla on vielä tarjota esimerkkejä onnistuneista järjes-
telmähankkeiden hoitamisista (referenssiyritykset), lisää se luottamusta heidän päte-
vyyteensä. (Visma Software Oy, 6.) 
 
Valittavan järjestelmän jatkuvuuden ja ylläpidon varmistamiseksi olisi hyvä, jos toimitta-
jalla olisi esittää ohjelmistotuotteidensa kehitystyötä kuvaava selkeä road map. Kun 
harkittavalla järjestelmällä on ollut huomattava osuus järjestelmätoimittajan edellisen 
vuoden liiketoiminnassa, voidaan sille odottaa myös suurta roolia tulevaisuudessa. 
Toimittaja nimeää yleensä projektin läpiviennistä ja käyttöönotosta vastaavat henkilöt, 
uskottavuutta lisää luonnollisesti se, mikäli asiakkuuden hoitoon liittyvät tehtävät eivät 
ole pelkästään yhden henkilön varassa. Näin vältytään ongelmilta, joita saattaa syntyä 
esimerkiksi silloin, kun henkilöt vaihtuvat kesken projektin. Toimivan yhteistyön kannal-
ta katsoen olisi hyvä, jos järjestelmätoimittaja on "asiakkaan näköinen": kuuntelee 
asiakasta ja asiakkaalla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa toimittajan toimintaan 
hankintaprojektin aikana. (Visma Software Oy, 6.) 
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4.3 Järjestelmähankinnan kustannukset  
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on pk-yritykselle poikkeuksellisen iso investointi. 
Oleellisinta hankintavaiheessa olisi tiedostaa ja huomioida investoinnin kokonaiskus-
tannukset, jotka eivät koostu ainoastaan järjestelmän hankintahinnasta. Hankintahin-
nan lisäksi ERP-järjestelmän kokonaiskustannuksiin luetaan kuuluviksi: 
  
 - ohjelmiston käyttöönoton ja mahdollisen räätälöinnin kustannukset 
 - käyttökoulutuksesta johtuvat maksut 
 - laitteiston ja tietoliikenteen lisäinvestoinneista johtuvat kulut 
 - ylläpidon lisenssimaksut 
 - sekä implementoinnin henkilöstökulut (oma henkilökunta sekä  
   mahdollinen vieraan työvoiman käyttö). (Iskanius ym. 2009, 22.) 
 
Kokonaiskustannukset voidaan jakaa kuviossa 3 (sivu 18) esitetyn jäävuorimallin mu-
kaisesti näkyviin, osittain näkyviin ja näkymättömiin kustannuksiin. Hyvin usein hankin-
tapäätökset nojautuvat pelkkien näkyvien kustannusten arviolaskelmiin, vaikka todelli-
suudessa näkymättömien kustannusten vaikutus saattaa olla huomattavasti näkyviä 
kustannuksia suurempi (Profiz Business Solution Oyj 2013, 8). 
 
4.3.1 Näkyvät ja osittain näkyvät kustannukset 
 
Järjestelmätoimittajien hankintasopimuksiin kirjaamat lisenssi-, käyttö- ja ylläpitomaksut 
ovat selkeimmin näkyviksi kustannuksiksi luokiteltavia. Niiden suuruus riippuu yleensä 
valittavien toiminnallisuuksien ja käyttäjien määrästä. On kuitenkin huomioitava, että 
hinnoittelukäytännöissä saattaa olla merkittäviä eroja. Hankintasopimukseen olisi syytä 
kirjata maininta siitä, mitkä ovat ehdot, kun järjestelmää mahdollisesti tulevaisuudessa 
laajennetaan. Pitääkö tulevaisuudessa toiminnan muuttuessa investoida uusiin lisens-
seihin, vai voidaanko alkuperäisiä lisenssejä siirtää ja niiden oikeuksia muuttaa. Toimit-
tajasta riippuen palvelimen kustannukset joko sisältyvät perusmaksuun tai siitä veloite-
taan erikseen. Joissakin järjestelmätoimituksissa saattaa olla myös erillinen järjestel-
män avausmaksu. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 8–9). 
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Kuvio 3. Kustannusten jäävuori-malli (Profiz Business Solution Oyj 2013, 8). 
 
Vaikeammin hahmoteltavia ja ennakoitavissa olevia kustannuksia ovat osittain näkyvät 
kustannukset, joita ovat käyttöönotto- ja koulutuspalvelut, mahdollisesti käytön yhtey-
dessä tarvittavat tukipalvelut sekä järjestelmän laajentamisesta johtuvat kustannukset. 
Vaikka käyttäjätuen, moduulien ja käyttäjälisenssien hinnat ovat tiedossa, on tulevai-
suuden tarvetta hyvin vaikea ennakoida. Pääsääntönä voidaan todeta, että mitä moni-
mutkaisempi järjestelmä, sitä enemmän yrityskohtaista ohjelmakoodin räätälöintiä, jär-
jestelmäintegrointia ja käyttöönoton tukipalveluja tarvitaan. Käyttöönoton ja tukipalvelu-
jen kustannusten arvioinnin helpottamiseksi, voidaan toimittajalta pyytää kiinteähintais-
ta tarjousta käyttöönotosta ja palvelupaketista, joka sisältää tulevaisuuden versiopäivi-
tykset ja käyttäjätuen. Mikäli toimittajalla on vaikeuksia sitoutua kiinteään toimitushin-
taan, on perusteltua epäillä annetun kustannusarvioin realistisuutta. (Profiz Business 
Solution Oyj 2013, 9). 
  
4.3.2 Näkymättömät kustannukset 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yritykselle aina pitkän aikavälin investointi. 
Suomessa käytössä olevat järjestelmät ovat keskimäärin 10 vuotta vanhoja. Aikajän-
teestä johtuen tilaajan tulisi hankintavaiheessa kyetä ennustamaan oman toimintansa 
kehityksen lisäksi toimittajayrityksen toimintakyky pitkälle tulevaisuuteen. Järjestelmä-
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toimittajan tulisi kyetä kehittämään ja ylläpitämään järjestelmää vielä viiden jopa kym-
menen vuoden kuluttua, kernaasti koko sen elinkaaren ajan. Toimittajaan sisältyvä riski 
on monesti unohdettu, mutta huomattava, näkymätön kustannustekijä. Asiantuntevan 
hankintaryhmän tulisi vertailla näkyvien kustannusten lisäksi myös näkymättömiä kus-
tannuksia. Selvästi muita toimittajia edullisempi kustannusarvio saattaa joissakin tapa-
uksissa kertoa vanhenevasta teknologiasta tai uudesta vielä testausvaiheessa olevasta 
järjestelmästä, jolloin halvalla hinnalla houkutellaan uusia asiakkaita. (Profiz Business 
Solution Oyj 2013, 9–10). 
 
Pienen järjestelmätoimittajan edellytykset kehittää toimintaansa ja tukea asiakkaitaan 
ovat rajalliset suurempiin toimittajiin verrattuna. Kilpailun kiristyessä pieni toimittaja voi 
ajautua konkurssiin tai tulla ostetuksi suuren kilpailijan taholta. Yleensä ostajayritys 
jatkaa järjestelmäylläpitoa jonkin aikaa, saattaapa joissakin tapauksissa nostaa osta-
mansa yrityksen tuotteen yrityksensä kärkituotteeksi. Harva toimittaja kuitenkaan ylläpi-
tää useampaa järjestelmää, vaan pyrkii ajan kuluessa saattamaan asiakkaat yhden 
järjestelmän pariin. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 10.) 
 
Suorien kokonaiskustannusten ja -hyötyjen lisäksi tulisi tilaajan arvioida myös hankin-
nan vaihtoehtoiskustannukset. Mitä muuta investointiin kuluvalla rahalla voitaisiin teh-
dä? Kenties prosessien tehostamien voitaisiin hoitaa pelkästään palkkaamalla lisää 
työvoimaa ilman, että järjestelmää uudistetaan. Tärkeää on kyetä arvioimaan, milloin 
työn määrä kasvaa niin suureksi, että sen automatisointi on sekä taloudellisesti että 
teknisesti perusteltava vaihtoehto. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 8.) 
 
4.4 Hankinnan kannattavuus   
 
Yrityksen järjestelmähankinta on investointi, johon sijoitetaan kohtalaisen paljon yrityk-
sen pääomaa, jonka tuottaman tulon odotusaika on suhteellisen pitkä. Investoinnit 
eroavat normaaleista yrityksen menoista suuruusluokkansa ja pitkän sitoutumisaikansa 
vuoksi. Pitkä sitoutumisaika tuo mukanaan omat haasteensa, jotka tulee ottaa huomi-
oon investointipäätöstä tehtäessä. Iso investointi suhteutettuna yrityksen kokoon tulee 
suunnitella aina huolellisesti, tärkeä osa tätä suunnittelua ovat kannattavuuden enna-
kointi ja rahoitustarpeen määrittely. Epäonnistuneet, väärin ajoitetut investoinnit saatta-
vat vaarantaa jopa koko yrityksen tulevaisuuden. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 206–
207). 
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Tietotekniikkainvestoinnin kannattavuutta voidaan arvioida perinteisin investointilas-
kennan menetelmin. Laskelmista saadun informaation avulla saadaan taloudellinen 
näkökulma investoinnin kannattavuudesta. Laskelmat eivät kuitenkaan anna kokonais-
kuvaa kannattavuudesta, sillä niissä ei ole mahdollista huomioida hankinnan muka-
naan tuomia laadullisia tekijöitä. (Pirttimäki 2014,16.) On myös muistettava, että las-
kelmat eivät ole täysin riskittömiä kannattavuuden arvioinnissa, sillä tulevat tuotot ja 
kustannukset voidaan arvioida vain tietyllä todennäköisyydellä (Vilpas 2017, 2). Las-
kelmissa tarvittavien perusteiden selvittäminen vaatii kuitenkin tutkimaan keinoja inves-
toinnin kannattavuuden ja rahoitusvaikutuksen parantamiseksi, mikä osaltaan tukee ja 
selkeyttää päätöksentekoa.  
 
Laskentaperusteita ja investoinnin kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita voidaan 
arvioida, mitata tai esittää laskennallisesti ovat: 
 - perushankintameno 
 - juoksevat kassatuotot ja -kustannukset 
 - laskentakorkokanta 
 - investointiajanjakso tai pitoaika 
 - sekä jäännösarvo. ( Neilimo ym. 2005, 213–214.) 
 
Yleisesti käytettyjä investointilaskentamenetelmiä on useita erilaisia. Kattavan ja luotet-
tavan tuloksen saavuttamiseksi arvioinnissa käytetään yleensä rinnakkain useampaa 
menetelmää samanaikaisesti. Laskentamenetelmät voidaan jakaa modernin investoin-
titeorian suosittelemiin kehittyneisiin ja perinteisiin menetelmiin. Kehittyneitä menetel-
miä ovat nettonykyarvomenetelmä ja sisäisen korkokannan menetelmä. Vastaavasti 
perinteisiin menetelmiin luetaan kuuluviksi takaisinmaksuajan menetelmä ja sijoitetun 
pääoman tuotto -menetelmä. Yritykset soveltavat käytännössä enemmän perinteisiä 
menetelmiä, vaikka suositeltavin vaihtoehto modernin investointiteorian mukaan on 
kuitenkin nettonykyarvon menetelmä. (Niskanen & Niskanen 2013, 339.) 
 
4.4.1  Nykyarvomenetelmä 
 
Menetelmässä pyritään laskelman avulla selvittämään kuinka suuri on tulevien netto-
tuottojen nykyarvo suhteessa investointimenoon. Laskelmassa huomioidaan rahan 
aika-arvo, joka tarkoittaa sitä, että raha on arvokkaampaa laskentahetkellä kuin tule-
vaisuudessa. Tämä johtuu inflaatiosta, hintatason yleisestä noususta, joka heikentää 
ostovoimaa tulevaisuudessa. (Niskanen ym. 2013, 82–83.) 
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Laskentamenetelmässä kaikki investointiin liittyvät ennakoidut tuotot vähennettynä en-
nakoiduilla kustannuksilla, diskontataan valittua laskentakorkokantaa käyttäen nyky-
hetkeen (Neilimo ym. 2005, 218). Laskentakoroksi valitaan korkokanta, jonka mukaan 
investoinnin tulisi tuottaa. Se voi olla yrityksen vieraasta pääomasta (lainasta) maksa-
ma korko lisättynä riskilisällä tai yrityksen vaihtoehtosijoituksesta saamaa vuotuista 
korkotuottoa vastaava korkokanta (Vilpas 2017, 2). Perusajatuksena laskentamallissa 
on se, että mitä pidemmälle tulevaisuuteen kassavirrat sijoittuvat, sitä pienempi on nii-
den nykyarvo.  Mikäli investoinnilla on jäännösarvoa pitoajan päättymisen jälkeen, lisä-
tään jäännösarvo laskelmaan mukaan. Kun näin saaduista nettokassavirroista vähen-
netään investoinnin hankintameno, saadaan erotuksena investoinnin nettonykyarvo. 
Mikäli nettonykyarvo ylittää investoinnin hankintakustannuksen, on investointi kannat-
tava. Investointivaihtoehtoja vertailtaessa kannattavin vaihtoehdoista on se, jonka net-
tonykyarvo on suurin. (Neilimo ym. 2005, 218–220.) Nettonykyarvon laskentakaava on 
seuraava, missä: 
 
   (1) 
NPV = nettonykyarvo 
NCF = nettokassavirta(vuotuisten kassatulojen ja -menojen erotus) 
I0 = hankintameno  
IN = investoinnin jäännösarvo pitoajan päätyttyä 
N = investoinnin pitoaika vuosina 
t = aikaa osoittava symboli 
rAsset = diskonttauskorko (soveltaen Niskanen ym. 2013, 308). 
 
4.4.2 Sijoitetun pääoman tuotto -menetelmä 
 
Tämä investointilaskelmamenetelmä, josta käytetään myös nimitystä pääoman tuotto-
astemenetelmä tai investoinnin tuottoprosenttimenetelmä (return on investment, ROI) 
on hyvin yleisesti investointien vertailuun käytetty menetelmä eri yrityksissä. Se eroaa 
edellä esitetystä nykyarvomenetelmästä siten, että se ei perustu kassavirtoihin, vaan 
kirjanpidosta saataviin lukuihin, jossa huomioidaan muun muassa poistot (Niskanen 
ym. 2013, 323). Menetelmästä on olemassa useita eri muunnelmia, joista tässä esitet-
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tynä tuottoprosentti keskimääräiselle investoinnille, jossa: 
 
 (2) 
Nettotuotto = vuoden juoksevat tulot - juoksevat menot 
Poisto = investointi - investoinnin jäännösarvo / investointiaika 
Sidottu   
pääoma keskimäärin = investointi + investoinnin jäännösarvo / 2. 
(Neilimo ym. 2005, 222). 
 
Investoinnit saatetaan jakaa niiden merkityksen perusteella eriäviin ryhmiin, joille voi-
daan soveltaa erilaisia tuotto- ja kiireellisyysvaatimuksia. Esimerkkiluettelo pääoman 
tuottovaatimuksista voisi olla seuraavan porrastuksen mukainen: 
 
 -  pakolliset investoinnit (lakimääräiset, kuten työsuojelu- 
   investoinnit) - ei tuottovaatimusta 
 -  markkina-aseman turvaaminen investointien avulla 6 % 
 -  uusintainvestoinnit, peruskorjaukset 12 % 
 -  kustannusten alentaminen investoinnein 15 % 
 -  tuottojen kasvattaminen investoinneilla 20 % 
 -  markkinoiden laajentaminen ja uudet tuotteet 25 % 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä investointina näyttäisi edellä kuvattujen merkitysten perus-
teella sijoittuvan selkeästi neljään pääryhmään: investointi markkina-aseman turvaami-
seksi, uusintainvestointi, investointi kustannusten alentamiseksi ja tuottojen kasvatta-
miseksi. Esimerkkiluettelon tuottovaatimusprosentin keskiarvon mukaan ERP-
hankinnan tuottovaatimus olisi näin ollen (6 + 12 + 15 + 20) / 4) 13 %. Tuottovaatimuk-
sia tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että numeroarvot ovat aina pelkästään 
suuntaa-antavia ja ne tulee harkita aina tapauskohtaisesti. Poikkeava näkemys, joka 
esiintyy myös alan kirjallisuudessa on, että pakollisia investointeja lukuun ottamatta, 
yritysten tulisi asettaa yhtä korkea tuottovaatimus kaikelle sijoittamalleen pääomalle. 
(Neilimo ym. 2005, 210.)  
 
ROI  = Investoinnin vuoden nettotuotto -  poistot
Investointiin sidottu pääoma keskimäärin
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Sijoitetun pääoman tuotto -menetelmän heikkoutena pidetään sitä, että se ei perustu 
kassavirtalaskelmiin, eikä huomioi rahan aika-arvoa. Ongelmaksi saattaa muodostua 
myös se, että investoinnin tuottoprosentille on vaikea löytää kunnollista vertailukohdet-
ta, joka auttaisi määrittelemään kannattavan investoinnin rajan. Vaikka investoinnin 
rahoituskustannusta käytetään yleisesti erottamaan suotuisat investoinnit vähemmän 
suotuisista, se ei välttämättä kuitenkaan ole sopivin reaali-investointien kannattavuus-
tarkasteluun. (Niskanen ym. 20013, 323.) 
 
4.5 Järjestelmästä saatavat hyödyt 
 
4.5.1 Kilpailukyky, kilpailuetu ja lisäarvo 
 
Yritys ei hanki uutta järjestelmää tai uudista olemassa olevaa, mikäli se ei koe saavan-
sa selvää hyötyä järjestelmäuudistuksesta. Hyötyjen tulee olla todistettavissa olevia ja 
vakuuttavia. Usein miten tuotteeseen/palveluun liitetään sekä järkiperäisiä, että tunne-
pitoisia hyötyjä (Pitkämäki 2017). Investointien tuomien hyötyjen puntaroinnissa käyte-
tään usein myös termejä yrityksen kilpailuetu, kilpailukyky ja lisäarvo, jotka terminolo-
gialtaan poikkeavat hieman toisistaan.  
 
Yrityksen kilpailukykyä ja -etua verrataan aina suhteessa muihin kilpaileviin yrityksiin. 
Kilpailukyvyllä tarkoitetaan yrityksen kokonaisvaltaista kyvykkyyttä: tehokkaita proses-
seja, tietotaitoa, kustannustehokkuutta, kaikkea sitä osaamista, jota yrityksessä on. 
Kun yritys tehostaa toimintaansa uuden järjestelmän avulla, se parantaa omaa kilpailu-
kykyään. Yritys saavuttaa kilpailukyvyn avulla kilpailuetua kuitenkin vasta sitten, kun se 
vastaa asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin muita yrityksiä paremmin. Kilpailuetu käsite-
tään siis asiakkaan kokemana arvona, parempana hyötynä, jonka se saavuttaa yrityk-
sen tuotteita/palveluja käyttämällä. Lisäarvosta puhuttaessa tulee erottaa yrityksen 
lisäarvo asiakkaan kokemasta lisäarvosta. Taloudellisesta näkökulmasta käsin lisäar-
volla tarkoitetaan yrityksen saavuttamaa rahallista lisää, jonka se saavuttaa panosta-
essaan uuteen innovaatioon tai teknologiaan. Toisaalta se voidaan nähdä arvonlisänä 
asiakkaalle: ylimääräisenä hyötynä, jota asiakas ei muilta alan yrityksiltä saa.  Yrityk-
sen lisäarvo ja asiakkaan saama hyöty eivät kuitenkaan välttämättä aina kohtaa. Yri-
tyksen tuottama lisäarvo ei automaattisesti tuota asiakkaalle lisähyötyä. (Pitkämäki 
2017.) 
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4.5.2 Aineelliset ja aineettomat hyödyt 
 
Järjestelmäinvestoinnin hyötyjen arviointi riippuu lähtökohtaisesti siitä, minkälaisesta 
tietotekniikkainvestoinnista on kysymys. Mikäli ollaan investoimassa järjestelmään, jolla 
automatisoidaan nykyisiä manuaalisia toimintoja, on hyötysuhdetta helpompi arvioida 
kuin esimerkiksi tilanteissa, jossa investointi on tehty pelkästään johdon päätöksente-
koa helpottamaan. Järjestelmähankinnan hyödyt luokitellaankin usein niiden mitatta-
vuuden perusteella suoraan rahassa mitattaviin, aineellisiin hyötyihin (tangible benefits) 
ja vaikeasti mitattaviin, aineettomiin (intangible benefits) hyötyihin. (Kaskela 2005.) 
 
Seuraavalla sivulla taulukossa 3 on esitetty tietotekniikan käytöstä saatavia hyötyjä 
taloudellisesta näkökulmasta käsin. Uuden teknologian käyttöönotto mahdollistaa ko-
konaisvaltaisen toimintojen tehostamisen, mikä onkin keskeisin aineellista hyötyä tuot-
tava tekijä. Yritys saavuttaa investoinnin avulla selkeitä säästöjä ja lisätuloja, joka nä-
kyy suoraa toiminnan tuloksessa. (Kettunen & Mikkola & Simons 2001, 201.) 
 
Aineettomat, laadulliset hyödyt ovat sen sijaan vaikeasti hinnoiteltavissa, eikä niiden 
vaikutus näy heti yrityksen kassavirroissa, sillä niiden suhde yrityksen taloudelliseen 
tulokseen on epäsuora (Kettunen ym. 2011, 201 ). Näihin vaikeasti mitattaviin hyötyihin 
luetaan kuuluviksi muun muassa luotettava tiedonsaanti, päätöksenteon nopeus, pa-
rantunut työmoraali, virheiden vähentyminen, parempi palvelutaso, toiminnan lisäänty-
nyt joustavuus sekä ansaintalogiikan muutoksesta johtuvat uudet liiketoimintamallit. 
(Kaskela 2005). 
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Taulukko 3. Tietotekniikan potentiaaliset hyödyt (Kettunen ym. 2001, 201). 
 
 
 
4.5.3 Hyödyt eri organisaatiotasoille ja asiakkaille 
 
Järjestelmästä saatavia hyötyjä voidaan tarkastella myös niiden kohdistumisnäkökul-
masta. Taulukossa 4 (sivu 26) on esitetty järjestelmästä saatavat hyödyt eri organisaa-
tiotasolla ja toimintaympäristössä. Voidaankin todeta, että toimialalle sopivasta ja yri-
tyksen tarpeita parhaiten vastaavasta toiminnanohjausjärjestelmästä hyötyy koko or-
ganisaatio. Yksi keskeisin tavoite järjestelmäuudistuksessa on reaaliaikaisen ja luotet-
tavan tiedon saatavuuden lisääminen. Nopeasti saatava, reaaliaikainen tieto helpottaa 
johdon päätöksentekoa ja auttaa esimerkiksi resurssien keskittämisessä, mikä paran-
taa päätöksenteon ja johtamisen laatua. (Tammela 2015.) 
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Taulukko 4. Toiminnanohjauksen positiiviset vaikutukset yrityksen eri toimintoihin  
(mukaillen Roivas 2017, 25). 
 
 
  
Hyvä järjestelmä parantaa myös monin eri tavoin työtekijöiden päivittäistä työtä. Aikaa 
ei tuhlaannu turhiin työtehtäviin ja osan rutiinitehtävistä hoitaa moderni järjestelmä. 
Työntekijöiden työmotivaatio ja -tyytyväisyys paranevat, kun he huomaavat saavansa 
aikaan paljon enemmän työsuoritteita samassa ajassa kuin ennen. Kun turhista, aikaa 
vievistä työvaiheista päästään eroon, vapautuu aikaa toimia esimerkiksi myynnin ja 
asiakaspalvelun tukena. Asiakkaalle työn tehostuminen uuden järjestelmän myötä nä-
kyy muun muassa ennakointina, virheiden vähenemisenä ja usein miten parempana 
palveluna. Hyvällä toiminnanohjauksella yritys takaa hyvän molemminpuolisen yhteis-
työn asiakkaan kanssa. (Roivas 2017, 24.) 
 
4.6 Tekninen toteutus ja toimitustapa 
 
Markkinoilla olevat toiminnanohjausjärjestelmät voidaan jakaa niiden muokattavuuden 
perusteella kolmeen eri pääluokkaan, joita ovat: 
 - räätälöitävät järjestelmät 
 - esikonfiguroidut ja parametroitavat järjestelmät 
 - ja standardoidut järjestelmät (Iskanius ym. 2009, 10). 
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Räätälöidyllä järjestelmällä tarkoitetaan ohjelmistoa, joka on kehitetty täysin asiakkaan 
tarpeita vastaavaksi. Kun järjestelmäarkkitehtuuri on koodaamalla muokattu juuri asi-
akkaan vaatimusten mukaiseksi, saa asiakas juuri sellaisen järjestelmäkokonaisuuden 
kuin haluaa. Ongelmaksi räätälöityjen ohjelmien kohdalla muodostuu niiden kehittämi-
nen ja ylläpito, jotka vaativat paljon yrityksen resursseja. Pk-yritykset suosivatkin nyky-
ään valmiita, standardoituja järjestelmiä, jotka ovat muokattavissa konfiguroinnin ja 
parametroinnin avulla. Ohjelmiston konfiguroinnilla tarkoitetaan standardoidusta järjes-
telmästä puhuttaessa sitä, että ohjelmiston eri toiminnoista (moduuleista) valitaan vain 
yrityksen tarpeita vastaavat moduulit. Moduulivalinnan jälkeen järjestelmä muokataan 
(parametrointi) käyttäjä tai roolikohtaisesti valitsemalla sopivat näkymät ja oikeudet 
valmiista esiasetuksista puuttumatta itse ohjelmistokoodiin. Muokkauksen kohteena 
voivat olla esimerkiksi käyttöliittymä tai erilaiset laskenta- ja raporttipohjat. Täysin stan-
dardoidun järjestelmän ero parametroinnilla muokattavaan järjestelmään on siinä, että 
se toimitetaan asiakkaalle aina täysin samanlaisena, eikä se ole muokattavissa. Toi-
saalta rajausta edellä mainittujen järjestelmien välillä on vaikea tehdä, koska täysin 
standardoituun järjestelmäänkin pitää syöttää yrityksen perusdata. (Iskanius ym. 2009, 
10.)   
 
Yritykset voivat valita useasta eri järjestelmän toteutustavasta omaan toimintaansa 
parhaiten sopivimman vaihtoehdon. Omalle palvelimelle asennetun ERP-järjestelmän 
rinnalle on viime vuosina kehitetty uusia, juuri pk-yritysten tarpeita vastaavia toimitus- 
ja maksuvaihtoehtoja. Toimitustapojen vertailun yhteydessä tulisi aina huomioida, että 
se vaikuttaa olennaisesti myös järjestelmän hintaan. Uusien toimitus- ja maksutapojen 
avulla järjestelmän käyttöönotto on kuitenkin helpompaa ja nopeampaa kuin aikaisem-
min. Yritys voi jakaa alkuinvestointirasitteen pitemmälle aikavälille valitsemalla tietyn 
toteutustavan. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 4 on esitetty vaihtoehtoiset järjes-
telmien toteutustavat. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 11–12.) 
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Kuvio 4. Järjestelmien eri toimitusvaihtoehtoja (Profiz Business Solution Oyj 2013, 12). 
 
4.6.1 Omalla palvelimella toimivat järjestelmät 
 
On-site toimitusmallissa asiakas maksaa itse sekä palvelin- että ohjelmistohankinnan. 
Ohjelmisto maksetaan kertamaksuna ja se myös asennetaan itse. Kertamaksun suu-
ruus on suoraa verrannollinen käyttäjälisenssien määrään. Mitä useampi käyttäjä, sitä 
suurempi on kertamaksu. Pääsääntöisesti asiakas vastaa ohjelmiston ylläpidosta itse, 
mutta voi tarvittaessa ostaa tukipalvelut ja päivityksen käyttöperusteista tai jatkuvaa 
ylläpitomaksua vastaan toimittajalta.(Profiz Business Solution Oyj 2013, 12.) 
 
Toimitusmallin hyötyjä ovat investoinnin kertaluonteisuus, jolloin hinta per päivä laskee 
sekä ohjelmiston muokattavuus. Muokattavuus riippuu luonnollisesti järjestelmän ra-
kenteesta, ja siitä onko yrityksellä itsellään siihen tarvittavaa osaamista. Järjestelmä 
toimii lähiverkossa, mikä takaa toiminnan luotettavuuden silloinkin, kun ulkoisissa verk-
koyhteyksissä ilmenee ongelmia. Merkittävänä etuna pidetään myös tietosuojaa. Yri-
tyksen tiedot eivät leviä ulkopuolisille yhtä herkästi, kun palvelin ei ole yhteydessä ul-
koisiin tietoverkkoihin. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 12.) 
 
Kertainvestointi voi toisaalta olla joissakin tapauksissa liian suuri rasite pk-yritykselle. 
Rahaa tarvitaan kertaluonteisesti paljon, mutta toisaalta eri rahoitusratkaisuilla maksua 
voidaan tasata pidemmälle aikavälille. Oleellisena haittana pidetään tässä toimitusmal-
lissa yrityksen vastuuta palvelimen ylläpidosta ja omien räätälöintien toimivuudesta. 
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Kun palvelin on asiakkaalla itsellään, palvelinvian, tulipalon tai muun riskin realisoitues-
sa, järjestelmä on pois käytössä pitkään. Mikäli tietojen varmuuskopiointia ei ole järjes-
tetty luotettavalla tavalla, riski koko datan tuhoutumiseen on näissä tapauksissa hyvin 
suuri. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 12.) 
 
Vuoratussa On-site ratkaisussa ERP-järjestelmä asennetaan asiakkaan tiloissa oleval-
le palvelimelle, josta asiakas maksaa vuokraa. Käyttölisenssit asiakas ostaa yleensä 
omakseen kertamaksuna tai rahoituksella. Toimittajan tehtäviin kuuluu palvelimen huol-
to ja sen korvaaminen vakavissa häiriötilanteissa uudella palvelimella. Vuokratussa 
toteutusmallissa ohjelmistopäivitykset voidaan kuitenkin hoitaa Internetin kautta PC:n 
käyttöjärjestelmäpäivitysten tapaan. Myös tietojen varmuuskopiointi voidaan järjestää 
säännöllisesti toimittajan palvelimelle. Jos ulkoisen verkkoyhteyden nopeuteen ja toimi-
vuuteen ei voida luottaa, eikä asiakas halua itse vastata palvelimesta ja järjestelmän 
ylläpidosta on vuokratun On-site-mallin valinta perusteltua. Toisaalta tulee muistaa, 
että toimittaja vastaa järjestelmästä ja palvelimesta, ja kun edellä mainitut sijaitsevat 
asiakkaan tiloissa voi se aiheuttaa toimittajalle enemmän kustannuksia kuin esimerkiksi 
Hosted- ja SaaS-ratkaisut. Tämä näkyy luonnollisesti asiakkaalta veloitetuissa mak-
suissa. Häiriötilanteissa järjestelmän uudelleen käyttöönotto voi myös kestää pidem-
pään verrattuna Hosted- ja SaaS-malleihin verrattuna. (Profiz Business Solution Oyj 
2013, 15.) 
 
4.6.2 Pilvipalveluna tarjottavat sovellukset 
 
Työkäytänteiden muuttumisen myötä (mobiilikäyttö) SaaS-ratkaisut (Software as a 
Service) ovat yleistyneet järjestelmien toimitusmuotona. Asiakas käyttää ohjelmistoa 
toimittajan palvelimelta ulkoisen verkon ylitse etäyhteyden avulla. Tässä mallissa toi-
minnanohjausjärjestelmä tarjotaan asiakkaalle palveluna, jonka hinta muodostuu 
yleensä käyttäjämäärän ja valittujen toimintojen yhteenlasketusta kiinteästä kuukausi-
maksusta. Kuukausimaksuun sisältyy ohjelmistopäivitykset ja versionvaihdot, mutta 
palvelimen vuokra saatetaan jossakin tapauksessa laskuttaa erikseen. (Profiz Business 
Solution Oyj 2013, 13.) 
 
Ratkaisun taloudelliset hyödyt ovat selkeät. Kun kertaluonteista, isoa investointia ei 
tarvita, järjestelmän käyttöönoton kynnys yrityksissä laskee. Kiinteän kuukausimaksun 
myötä järjestelmän kustannukset ovat myös helposti ennakoitavissa. Tämän lisäksi 
automaattiset päivitykset ja versionvaihdot tuovat yritykselle toiminnallista etua. Yrityk-
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sellä ei tarvitse olla laaja-alaista omaa IT-osaamista, ja se voi luottaa siihen, että järjes-
telmä on aina ajan tasalla. Käytännössä toimittajan palvelimet ovat aina hyvin varmis-
tettuja ja häiriöiden jälkeen järjestelmä saadaan toimintavalmiiksi nopeasti, eikä histori-
allista dataa menetetä. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 13.) 
  
Vaikka kiinteä kuukausimaksu yhdessä palvelinvuokran kanssa on hyvin ennakoitavis-
sa, pysyy se aina muuttumattomana, jolloin palvelu saattaa tulla ennen pitkää muita 
vaihtoehtoja kalliimmaksi. Tämä koetaankin selkeästi ratkaisun yhtenä haittatekijänä. 
Yritys ei myöskään pysty itse vaikuttamaan ohjelmiston toimintoihin räätälöimällä sitä, 
vaikka sillä olisi räätälöintiin riittävää osaamista. SaaS-ratkaisun yhteydessä muita as-
karruttavia toiminnallisia tekijöitä ovat ulkoisten tietoverkkojen ja tietoturvan taso ja laa-
tu. Palvelun sujuvuuden ja tietoturvan vaarantumisen riski kasvaa, kun järjestelmää 
käytetään ulkoisen verkon kautta. Käytännössä tietoturvan vaarantuminen on kuitenkin 
marginaalinen riski verrattuna asiakkaan omissa tiloissa olevan palvelimen fyysisiin 
riskeihin nähden. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 13.) 
 
Hosted-mallissa asiakas ostaa ohjelmistolisenssit itse kertaostona tai rahoituksen tur-
vin maksuerissä. Käytännössä Hosted- ja SaaS-palvelut eroavat toisistaan vain hinnoit-
telun osalta. Teknisesti ohjelmisto on asennettu toimittajan palvelimelle, josta asiakas 
käyttää sitä verkon ylitse kuten SaaS-mallissakin. Hosted-mallia pidetäänkin omaksi 
hankitun On-site- ja SaaS-palvelun välimuotona, jossa myös hinnoittelutavat vaihtele-
vat huomattavasti. Kertamaksullisten ohjelmistolisenssien lisäksi asiakas maksaa 
yleensä vuosittaista ylläpitomaksua, joka kattaa päivitykset, version vaihdot ja vikatilan-
teiden tukipalvelut. Kansainväliset järjestelmätoimittajat suosivat usein pk-yritysten jär-
jestelmätoimituksissa juuri Hosted-versiota. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 13–
14.) 
 
Hosted-ratkaisun etuna SaaS-malliin verrattuna voidaan pitää sen hintaa. Kun yritys 
hankkii omat lisenssit, sen kumulatiiviset kustannukset ovat pitkällä aikavälillä pienem-
mät kuin SaaS-versiossa huolimatta kiinteistä ylläpitomaksuista. Lisenssien ollessa 
omassa omistuksessa palvelun tarjoajaa on myös mahdollista vaihtaa. Kansainvälisten 
toimittajien järjestelmille löytyy yleensä useita eri palveluntarjoajia. Toiminnalliset edut 
ovat pitkälti samat kuin SaaS-ratkaisussa: omaa IT-osaamista ei juurikaan tarvita, päi-
vitykset ja version vaihdot tapahtuvat toimittajan taholta, järjestelmä on aina ajan tasal-
la ja palvelimien toiminta hyvin varmistettu. Häiriötilanteissa järjestelmä saadaan nope-
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asti uudelleen käyttöön, eikä tietoja menetetä lopullisesti. (Profiz Business Solution Oyj 
2013 14.) 
  
Myös Hosted-versiossa yrityksen omatoiminen järjestelmän muokkaus on rajoitettua, 
vaikka sitä osattaisiinkin tehdä. Järjestelmän käytön sujuvuus ja tietosuoja on riippu-
vainen ulkoisen verkon toiminnan tasosta ja luotettavuudesta kuten SaaS-
ratkaisussakin. Alkuinvestointi voi olla yritykselle raskas kun lisenssit hankitaan kerta-
ostona, mutta se on kuitenkin pienempi kuin On-site-mallissa, jossa myös palvelin han-
kitaan itse. (Profiz Business Solution Oyj 2013, 14.) 
 
4.6.3 Avoimen lähdekoodin ohjelmistot 
 
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto eroaa kaupallisesta järjestelmästä siten, että sen läh-
dekoodi on avoin: kuka tahansa voi korjata, muokata, kehittää tai kopioida sitä vapaas-
ti. Avoin lähdekoodi (Open Source) on nimensä mukaisesti avointa, koska se on kaik-
kien käyttäjien saatavilla ja se on lisäksi ilmaista. Vastaavasti kaupallisen ohjelmiston 
lähdekoodi on suljettu, jolloin sen muokkaaminen omaa käyttötarvetta vastaavaksi tai 
ohjelmistovirheiden korjaaminen on lähes mahdotonta. (Iskanius ym. 2009, 37.)   
 
Tiny ERP, OpenBravo ja Compiere ovat avoimeen lähdekoodiin perustuvia ERP-
järjestelmiä. Ohjelmistot ovat vapaasti ladattavissa ja niitä voi myös testata vapaasti. 
Mikäli yrityksellä ei ole tarvittavaa ohjelmisto-osaamista itsellä, voi se ostaa järjestel-
män päivitykset ja ohjelmien asennukset palveluntarjoajilta. Useat avoimen lähdekoo-
din ohjelmat ovat Internet-sovelluksia ja käyttöjärjestelmistä riippumattomia Java-
toteutuksia. Linux-osaamista ei välttämättä vaadita, koska Tiny ERP ja OpenBravo 
esimerkiksi voidaan asentaa myös Windows-ympäristöön. Haasteena avoimen lähde-
koodin järjestelmissä ovat puutteelliset tukipalvelut, jotka myös fyysisesti sijaitseva 
usein kaukana. Yhtenä heikkoutena pidetään myös suomennoksien heikkolaatuisuutta. 
(Iskanius ym. 2009, 37.) 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
5.1 Aineistonkeruumenetelmä 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, 
jonka valintaperusteet kuvailtiin opinnäytetyön johdantokappaleen luvussa 1.3 (sivu 3). 
Tutkimusaineiston tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, 
josta käytetään myös yleisesti nimitystä teemahaastattelu. Haastattelu perustui ennalta 
kehitettyyn haastattelurunkoon, joka sisälsi tutkimusaihetta käsitteleviä teemoja, joten 
haastattelutilanteessa keskustelu etenikin hyvin annettujen teemojen mukaisesti. Tee-
mahaastattelussa keskeisimpiä tekijöitä ovat ihmisten tulkinnat asioista ja asioiden 
merkitykset, samoin kuin se, että merkitykset syntyvät luonnollisessa vuorovaikutusti-
lanteessa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). Haastateltavalle annetaan mahdollisuus tuoda 
esille teemoja koskevia merkityksiä mahdollisimman vapaasti. Haastattelija tietääkin 
yleensä ennalta, että tutkimuksen aiheesta saadaan moninaisia ja paljon eri asioihin 
viittaavia vastauksia (Hirsjärvi ym. 2008, 34–35). 
 
Teemahaastattelu on menetelmänä hyvin joustava tiedonkeruumuoto. Keskustelun 
aikana haastattelutilanteessa haastattelija voi tehdä lisäkysymyksiä ja toistaa niitä, oi-
kaista väärinkäsityksiä sekä selventää käytettyjä ilmauksia tarvittaessa. Menetelmän 
joustavuutta lisää se, että haastattelukysymysten esitysjärjestystä voidaan muuttaa, 
mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Yhtenä haastattelun etuna pidetään myös sitä, että 
haastattelija voi halutessaan toimia myös havainnoitsijana. Toisin sanoen haastattelus-
ta voidaan kirjata muistiin vastausten lisäksi myös tapa, jolla haastateltavat asiansa 
tuovat esiin. Tutkimuseettisestä näkökulmasta katsoen on perusteltua, että haastatel-
tavat saavat tutustua aiheeseen ja teemoihin ennakolta. Tällöin heidän on helpompaa 
lupautua itse tutkimukseen. Se on myös tiedonkeruun onnistumisen kannalta tärkeää, 
koska haastattelija haluaa saada tietoa tutkittavasta aiheesta mahdollisimman laajasti. 
(Sarajärvi & Tuomi 2008, 73.) 
 
Haastattelurungon muodostivat neljä pääteemaa, jotka johdettiin tutkimuskysymyksistä. 
Haastattelun pääteemoja olivat: toimialasoveltuvuus ja yrityksen strategia, 
järjestelmäratkaisut, järjestelmätoimittaja ja järjestelmän hinta sekä tulevaisuuden 
kehitysnäkymät. Ennen varsinaisia haastatteluja tehtiin yksi koehaastattelu. 
Koehaastattelun keskeisin tarkoitus on testata haastatteurunkoa, aiheiden järjestystä ja 
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kysymysten muotoilua sekä harjaannuttaa haastattelijaan varsinaisia haastatteluja 
varten. Koehaastattelu auttaa myös haastattelun pituuden arvioinnissa. Mikäli 
haastattelu venyy liian pitkäksi, voidaan vähemmän tärkeitä aihekokonaisuuksia karsia 
pois. (Hirsjärvi ym. 2008, 72.) Todennäköisesti tutkimusaiheen tekninen luonne aiheutti 
osaltaan sen, että haastattelija joutui koehaastattelussa käyttämään paljon aikaa tee-
mojen yksityiskohtaisempaan kuvaamiseen. Koehaastattelu kesti pitkään, ja haastatel-
tavan sijaan keskustelun pääpaino oli haastattelijan teemojen avaamisessa. Tämän 
johdosta haastattelurunkoa muutettiin niin, että teemoihin 2-4 lisättiin aiheita täsmentä-
viä avainsanoja. Lopulliset haastattelukysymykset on esitetty opinnäytetyön liitteessä 1. 
 
5.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja haastattelun toteutus 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ominaispiirteet ovat keskeisiä teknisen 
suunnittelutoimiston liiketoiminnassa, ja miten ne vaikuttavat toiminnanohjausjärjestel-
mien valintaan ja valintatekijöihin. Tutkimushaastatteluun pyydettiin henkilöitä, joilla oli 
suhteellisen pitkä kokemus (yli 5 vuotta) vastaavista järjestelmistä joko järjestelmän 
käyttäjinä tai järjestelmähankkeiden toteuttajina. Koehaastattelun lisäksi varsinaisia 
haastatteluja tehtiin kahdeksan. Haastatteluun osallistujista kuusi henkilöä toimi eri 
suunnittelutoimistojen palveluksessa ja kaksi heistä oli järjestelmätoimittajien edustajia. 
Haastateltavista kolme toimi yrityksen johtotehtävissä ja viisi toimihenkilötason tehtä-
vissä. Suurin osa haastateltavista oli jossakin uransa vaiheessa osallistunut toimin-
nanohjausjärjestelmien hankintaprosessiin ja implementointiin. 
 
Osa haastateltavista kutsuttiin haastatteluun puhelimitse, osa sähköpostiviestillä. Kut-
sun yhteydessä osallistujille kerrottiin tutkimuksen aihe ja sen tarkoitus. Samassa yh-
teydessä käytiin myös läpi haastattelun luottamuksellisuus ja osallistujien anonymiteet-
ti. Kun haastateltavat olivat ilmoittaneet suostumuksensa, sovittiin heidän kanssaan 
tarkempi haastatteluajankohta. Ennalta sovitut haastatteluajankohdat toteutuivat hyvin, 
vain muutamassa tapauksessa ajankohta jouduttiin siirtämään osallistujien työkiireiden 
vuoksi.  
 
Noin viikkoa ennen varsinaista haastatteluajankohtaa haastateltaville lähetettiin sähkö-
postitse haastattelurunko, jotta osallistujat saivat tutustua rauhassa aiheen teemoihin. 
Ennakkoon lähetetyn haastattelurungon avulla haluttiin varmistua siitä, että varsinai-
sessa haastattelutilanteessa keskustelu kohdistuu oikeisiin ja tutkimusongelman kan-
nalta keskeisiin asioihin (Hirsjärvi ym. 2008, 103). Haastattelut toteutettiin kolmen kuu-
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kauden aikana syys-marraskuussa 2017. Kuusi haastateltavaa tavattiin henkilökohtai-
sesti, jolloin haastattelu tapahtui haastateltavan kanssa kasvokkain rauhallisessa haas-
tatteluympäristössä. Kaksi haastattelua suoritettiin puhelimitse, koska haastateltavat 
olivat maantieteellisesti niin kaukana, että tapaamiseen ei ollut mahdollisuutta.  
 
Haastattelut kestivät keskimäärin 40 minuuttia. Ennen haastattelun alkua haastateltavil-
ta pyydettiin lupa haastattelujen tallentamiseen. Luvan saatuaan haastattelija tallensi 
kaikki käydyt keskustelut puhelimen muistiin, josta ne myöhemmin purettiin aineiston 
läpikäynnin yhteydessä. Tallentamisen todetaankin yleisesti nopeuttavan haastattelua 
ja saavan sen sujumaan ilman turhia katkoja. Tallennuksen avulla myös varmistetaan, 
että vuorovaikutustilanteen kaikki olennaiset seikat (äänenkäyttö, johdattelut, käytetyt 
tauot jne.) säilytetään, jolloin niitä voidaan tulkita ja purkaa myöhemmin hyvinkin tar-
kasti ja täsmällisesti. (Hirsjärvi ym. 2008, 92.) 
 
5.3 Aineiston käsittely   
 
Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimusaineistoa analysoidaan samanai-
kaisesti tiedonkeruun, sen käsittelyn ja tulkinnan kanssa. Yleensä aineisto kannattaa 
käsitellä silloin, kun se on vielä tuore. Tuore aineisto inspiroi tutkijaa, ja mikäli huoma-
taan, että tietoja on vielä täydennettävä tai joiltakin osin selvennettävä, on se helpom-
paa tehdä heti haastattelujen jälkeen. Toisaalta yksittäisiä haastatteluja tulisi tarkastella 
laajemmasta perspektiivistä tutkimuksen kokonaisuutta unohtumatta, joten joissakin 
tilanteissa tutkijan on myös hyvä ottaa hetkellisesti etäisyyttä tutkimusongelmaan ja 
tutkittavaan aineistoon. (Hirsjärvi ym. 2008, 135–136.) Tallennettu aineisto on myös 
asianmukaista kirjoittaa puhtaaksi. Tämä puhtaaksikirjoitus eli litterointi voidaan tehdä 
sanasta sanaan tai valikoiden kerätystä aineistosta esimerkiksi teema-alueiden mukai-
sesti. Litterointi onkin selvästi yleisempää kuin suoraa tallenteista tehdyt päätelmät. 
(Hirsjärvi ym. 1997, 210.) 
 
Opinnäytetyön tutkimusaineiston käsittely aloitettiin jo tiedonkeruuvaiheessa. Jokainen 
yksittäinen haastattelu purettiin teemoittain ja sitä tarkasteltiin mahdollisimman pian 
haastattelun toteuduttua. Haastattelujen purku oli yksi aineiston käsittelyn haastavim-
mista työvaiheista ja siihen kului keskimäärin 3-4 kertaa enemmän aikaa kuin itse 
haastatteluun. Litteroinnin jälkeen aineisto ryhmiteltiin haastattelurungon neljän pää-
teeman mukaisesti. Teemojen mukaisessa aineiston järjestelyssä painottuu asiat, mitä 
kustakin teemasta on haastattelussa sanottu. Koska haastattelu tehtiin teemahaastat-
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teluna, aineiston ryhmittely oli suhteellisen helppoa, sillä haastattelun teemat muodos-
tivat jo itsessään ryhmittelymallin. (Sarajärvi ym. 2008, 93.) 
 
6 Tutkimustulokset  
 
6.1 Järjestelmävalintaan vaikuttavat ominaispiirteet 
 
Teemahaastattelun alussa osallistujia pyydettiin kuvaamaan liiketoiminnantoiminnan 
ominaispiirteitä, joiden he katsovat vaikuttavan järjestelmän valintatekijöihin ja itse jär-
jestelmävalintaan. Pyrkimyksenä oli selvittää tekijät, jotka teknisen suunnitteluyrityksen 
toiminnassa korostuvat ja miten ne näkyvät toiminnanohjauksessa. Kuviossa 5 on esi-
tetty haastateltavien esiin nostamat 3 keskeisintä valintatekijöihin vaikuttavaa ominais-
piirrettä. 
 
Poikkeuksetta kaikki haastateltavat korostivat teknisen suunnittelutyön olevan palvelu-
myyntiä, joka erottuu olennaisesti tuotteiden/tavaroiden myynnistä. Yritysten liikevaihto 
koostuu teknisestä palvelusta ja konsultoinnista, henkilötyöstä, jota tehdään vaihtele-
vankokoisissa työtiimeissä erilaisten toimeksiantojen pohjalta. Sekä yrityksen kustan-
nusten että tuottojen nähdään perustuvan suurelta osin ylöskirjattuihin työtunteihin.  
 
 
Kuvio 5. Liiketoiminnan 3 keskeisintä ominaispiirrettä 
 
 
Työajan joustavaa kirjauskäytäntöä ja tehokasta työaikaseurantaa pidetään välttämät-
tömänä toiminnanohjausjärjestelmän toimintona. Yrityksen johdon on tärkeä tietää, 
Projektiliiketoiminta
Projektitoimintamalli
Valintatekijät  ja järjestelmävalinta
Palvelumyynti
Organisaation koko
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mitä resursseja on käytössä tai vapaana, ja missä aikataulussa tilaajille voidaan uusia 
suunnittelutöitä luvata. Tehokkaan työajanseurannan avulla johdolle muodostuu reaali-
aikainen käsitys työmäärien kehityksestä sekä työkustannuksista ja kuluista. Reaaliai-
kainen tuntiseuranta auttaa myös työn resursoinnissa. 
  
Resursointi helpottaa omalta osaltaan uusia tarjousprosesseja ja hinnoittelua, työkuor-
mien seurantaa sekä projektiryhmien mitoitusta. 
 
 "Meidän tehtävänä on myydä asiantuntijuutta, ihmisten tekemää työtä, ei  
 tuotteita eikä tavaraa." Tarvitaan tietoa työmääristä ja niiden kehityksestä." 
 
 "Myydään suunnittelutyötä, suunnittelutunteja. Perustuu projektien työtunteihin. 
 Tuntikirjaukset korostuu. Tehdään isompia ja joskus vähän pienempiä projekteja." 
 
Haastateltavilla oli yhteinen näkemys siitä, että lähes kaikki suunnittelu- ja konsulttitoi-
minta toteutetaan projektiliiketoimintamallia käyttäen. Se nousi vastauksista selkeästi 
merkittävimmäksi järjestelmävalintaan vaikuttavaksi ominaispiireteeksi. Suunnittelu- ja 
konsultointityö perustuu tilaajien toimeksiantoihin, joita varten yritys perustaa projektin 
ja resursoi projektityöryhmän. Sekä projektien että työryhmien koko vaihtelee hyvinkin 
paljon, riippuen tilaajan toimeksiannon sisällöstä. Järjestelmästä nopeasti saatava pro-
jektitieto ja tiedon kokonaisvaltainen hallinta koettiin tärkeimmäksi tekijäksi tuloksellisen 
toiminnan kannalta. Hyvien projektihallintatoimintojen katsottiin tehostavan toimintaa, 
tuovan kustannussäästöjä ja takaavan virheettömät raportit, joita yrityksen johto voi 
luottavaisesti hyödyntää uusia liiketoimintapäätöksiä tehdessään.  
 
 "Projekteja pitää pystyä hallitsemaan alusta loppuun. On saatava tietoa niiden 
 etenemisestä: kustannuksista, laskutuksesta ja tuloista. Kaikki tieto pitää olla 
 linkitettynä. Silloin tieto ja sen hallinta ja käsittely on nopeaa." 
 
 "Projektiseurannan raportit ovat liiketoiminnan suunnittelun perusta." 
 
Ensimmäisen teeman yhteydessä haastateltavilta kysyttiin myös siitä, kuinka hyvin 
markkinoilla olevat järjestelmät vastaavat suunnitteluyrityksen tarpeisiin. Yleinen mieli-
pide oli, että yritysten koko ja järjestelmien suuruusluokka eivät kohtaa. Pääsääntöises-
ti katsottiin, että suunnitteluyritykset ovat kohtalaisen pieniä ja markkinoilla olevat jär-
jestelmät liian laajoja pienten yritysten tarpeisiin. Yleinen olettama oli, että järjestelmien 
ominaisuuksista käytetään vain murto-osaa, paljon joudutaan maksamaan käyttämät-
tömistä toiminnoista. Tätä ei haluttaisi tehdä, koska järjestelmiä pidetään muutenkin 
suunnitteluyritysten koko huomioiden suhteellisen kalliina. Laajat järjestelmät takaavat 
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välttämättömät toiminnot, mutta samalla ne sisältävät paljon turhia ominaisuuksia. Toi-
saalta pienistä järjestelmistä ei välttämättä sitten löydy kaikkia niitä ominaisuuksia, joita 
haluttaisiin. Osa haastateltavista peräänkuulutti myös yrityksen omaa panosta järjes-
telmäkartoituksessa. Katsottiin, että pienten yritysten kannattaa tehdä tarve- ja vaati-
musmäärittely huolellisesti, jotta vältyttäisiin edellä mainituilta ongelmilta. Täydellistä 
vastaavuutta ei käsitysten mukaan järjestelmistä ole saatavilla, mutta hyviä kompro-
missiratkaisuja kylläkin. 
 
 "Ei välttämättä löydy ollenkaan tarpeita vastaavaa ohjelmaa. Kun on pieni yritys, 
 niin silloin ohjelmiston suuruusluokka ratkaisee. Laajat ominaisuudet tarkoittaa 
 kallista hintalappua."  
   
6.2 Keskeisimmät valintatekijät 
 
6.2.1 Hankinnan tuottama lisäarvo 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla tai uudistamisella pyritään luonnollisesti 
aina edistämään ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa. Aikaa vievään ja paljon re-
sursseja vaativaan uudistushankkeeseen ei haastateltavien mielestä ryhdytä ilman, 
että siitä saadaan selvää lisäarvoa toiminnalle. Järjestelmästä saatava hyöty pitäisi olla 
myös jollakin tavalla suhteutettavissa siitä maksettavaan hintaan. Mikäli hinta on sel-
västi hyötyjä suurempi, hankkeesta luovutaan. 
 
Yleisesti ottaen lisäarvoksi katsottiin toiminnan tehostumisesta saatavat kustannus-
säästöt ja lisätulot, jotka parantavat yrityksen kilpailukykyä tiukassa markkinatilantees-
sa. Tehokas tiedon käsittely integroidussa järjestelmässä oli haastateltavien mukaan 
merkittävin yritykselle lisäarvoa tuottava tekijä, jonka nähtiin hyödyttävän kaikkia orga-
nisaatiotasoja. Projektien taloudesta ja liiketoiminnasta kokonaisuudessaan saatava 
nopea ja luotettava tieto mahdollistaa yleisen käsityksen mukaan nopean reagoinnin 
mahdollisiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  
 
Tilaajat vaativat ja suosivat yhä enemmän poikkitoimialaisia suunnittelutoteutuksia. 
Nämä erilaisten yritysverkostojen toteuttamat suunnitteluhakkeet edellyttävät tehokasta 
tiedonsiirtoa toimijoiden välillä hankkeen eri vaiheissa. Toiminnan tehostumisen näh-
tiinkin tuovan lisäarvoa myös asiakkaille: projektityöryhmien parantunut resursointi vai-
kuttaa tarjouksiin ja palveluhintaan, virheiden väheneminen näkyy muun muassa luo-
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tettavana laskutuksena ja tiedonkulun nopeutuminen mahdollistaa ylipäänsä asiakkai-
den paremman palvelun. Tehokas järjestelmä parantaa näin ollen yrityksen kilpailuky-
kyä, luo kilpailuetua ja tuo lisäarvoa sekä yritykselle itselleen että asiakkaille. 
 
6.2.2 Toimialasoveltuvuus 
 
Haastateltavien käsityksen mukaan täysin toimialan vaatimuksiin soveltuvaa järjestel-
mää ei markkinoita löydy. Yritysten toimintaa ja ansaintalogiikkaa pidetään melko yk-
sinkertaisena ja vaatimukset järjestelmää kohtaan ovat sen mukaiset. Markkinoilla ole-
via järjestelmiä pidetään yleisesti "maailmoja syleilevinä" niiden modulaarisuudesta 
huolimatta. Järjestelmien katsotaan aina sisältävän toimintoja, joita pienet suunnittelu-
yritykset eivät tarvitse tai eivät pysty hyödyntämään. Toisaalta modulaarisia, paramet-
roitavia järjestelmiä pidetään räätälöityihin järjestelmiin verrattuna selvästi kustannus-
tehokkaimpina vaihtoehtoina. Yritys voi ensi kädessä valita vain tarvitsemansa toimin-
not ja laajentaa valintoja tarpeen mukaan.  
 
Kun kyseessä on palveluliiketoiminta, jota toteutetaan projektiluonteisesti, välttämättö-
minä järjestelmän osina haastatellut pitivät projekti- ja henkilöstöhallintoa, asiakkuuksi-
en hallintaa (CRM) sekä joissakin tapauksissa palkka- ja taloushallintoa. Osa yrityksis-
tä on ulkoistanut palkanlaskennan ja taloushallinnon tilitoimistoille, jolloin mainituille 
moduuleille ei ole käyttöä. Tällöin on syytä järjestelmävaihdon yhteydessä varmistua 
siitä, että uusi järjestelmä sisältää riittävät rajapinnat, ja integrointi yhteistyökumppa-
neiden järjestelmiin on mahdollista. Myös poikkitoimialaisen yritysyhteistyön ja tilaajien 
suosimien yhteisprojektien lisääntymisen nähtiin osaltaan kasvattavan järjestelmien 
ristikkäiskäyttövaatimuksia esimerkiksi eri käyttäjäprofiilien kautta. Kehittyvän digitaali-
suuden mukanaan tuomat etä- ja yhteiskäyttöominaisuudet nähtiin mahdollisuutena, 
mutta samalla tietynlaisena uhkana tietoturvakysymysten osalta. 
 
Toimialalle sopivan järjestelmän tunnusmerkkejä ovat haastateltavien mielestä sen 
käytettävyys. Uuden järjestelmän yhtenä päätarkoituksena on nopeuttaa sekä helpot-
taa tietojen syöttöä ja hakua organisaation eri tasoilla. Integroitu järjestelmä, jossa 
kaikki toiminnot on yhdistetty, vastaa haastateltavien mielestä hyvin ketteryysvaatee-
seen. Periaatteessa voidaan hyväksyä myös eri järjestelmien yhdistelmä, mutta sen ei 
nähdä olevan toimivuuden kannalta samalla tasolla. Yhdistelmien suurimpina ongelmi-
na pidetään toimintaongelmariskien kasvua, ylläpitoa ja päivittämistä sekä niiden hin-
taa. 
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 "Ketteryys. Se ilmenee niin, että projektit ja eri toiminnot on helposti  
 löydettävissä ja käytettävissä. Ei mitään monimutkaista, tieto mitä tarvitaan 
 pitää olla helposti ja nopeasti käsillä." 
 
 "Periaatteessa, mutta jos useampi järjestelmä, riskit kasvaa. Kun ongelmia tulee, 
 kuka vastaa niistä. Jos ei toimi kunnolla, niin luottamus käyttäjien osalta kyllä 
 rapautuu pikku hiljaa. Taitaa olla myös kallis." 
 
6.2.3 Luotettava järjestelmätoimittaja 
 
Pienten yritysten resurssien rajallisuus ja oman osaamisen riittämättömyys nähtiin pää-
syynä siihen, että järjestelmätoimittajan rooli korostuu pakostakin järjestelmähakkeissa. 
Yrityksillä itsellään on harvoin jos koskaan järjestelmähankkeisiin erikoistunutta työvä-
keä. Toimittajilta odotetaankin moninaista osaamista: syvällistä toimialan tuntemusta, 
kykyä tunnistaa asiakkaan tarpeet sekä kaiken kattavaa tietoteknistä osaamista. Jär-
jestelmätoimittajaa pidetään eräänlaisena oppaana, joka ohjaa tilaajaa oikealle polulle 
hankkeen eri vaiheissa. 
 
Toimittajan osaamisen ja luotettavuuden mittarina pidetään yleisesti referenssiasiakkai-
ta, toimittajan yleistä tunnettavuutta ja kokonaisasiakasmäärää, joka antaa tilaajalle 
kuvan järjestelmätoimittajan toiminnan laajuudesta. Mikäli toimittajalla on asiakkaana 
saman toimialan yrityksiä, on se haastateltavien mielestä merkki siitä, että toimittajalla 
on toimialatuntemusta. Toimialatuntemusta vaaditaankin ehdottomasti, enennen kuin 
hanketta lähdetään viemään yhdessä eteenpäin. Haastateltavat korostivat lisäksi toi-
mittajan merkitystä koko järjestelmän elinkaaren aikana. Tilaajan tulee voida luottaa 
siihen, että valittua järjestelmää ylläpidetään ja kehitetään pitkälle tulevaisuuteen. Jär-
jestelmäpäivitykset ja käyttäjätuki pitää olla haastateltavien mielestä helposti saatavilla. 
Erityisesti korostettiin käyttäjätuen ajallista saatavuutta. Ongelmatilanteissa tukea pitää 
saada mahdollisimman nopeasti, jotta oma toiminta ei häiriintyisi. 
 
Haastateltavien suhtautumisessa järjestelmätoimittajiin oli nähtävissä tietynlainen kak-
sijakoisuus: yhtäältä korostettiin järjestelmätoimittajan asiantuntijuutta, mutta samalla 
tunnistettiin ja myönnettiin se, että saatuun informaatioon pitää suhtautua varauksella, 
sillä toimittajan edustajat ovat myös tuotteidensa markkinamiehiä. Yksi tapa varmistaa 
toimittajan sopivuus oli haastateltavien mielestä samalla toimialalla toimivien kump-
paniyritysten kartoittaminen. Mikäli niistä löytyy saman järjestelmien käyttäjiä, saadaan 
heiltä arvokasta, kokemusperäistä tietoa. 
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 "Pelkkä toimittajan markkina-jargoni ei riitä, syvempää osaamista kaivataan." 
 
 "Ei voi vain tukeutua toimittajan syöttämään tietoon, vaan kannattaa hakea  
 asiakkaita ja yhteistyökumppaneita jos niillä käytössä kyseinen järjestelmä.  
 Toimittajan näkemys järjestelmän toimivuudesta saattaa erota käyttäjien  
   näkemyksestä paljonkin." 
 
Haastatteluissa nousi selvästi esiin se, että toimittajalta vaaditaan asiakkaiden tarpei-
den tunnistamista. Kuitenkin haastateltavilla oli yhteinen näkemys siitä, että hankinnan 
ongelmat johtuvat pääosin yritysten omista lähtökohdista: alimitoitetuista resursseista 
ja riittämättömästä tarve- ja vaatimusmäärittelystä. Hankintaprojektiryhmä on yleensä 
liian pieni ja siltä puuttuu riittävää osaamista. Usein hankintatoimesta vastaavat yrityk-
sen työntekijät tekevät sitä oman toimensa ohella. Kuitenkin määrittelyvaiheen näh-
dään olevan yksi hankintaprosessin keskeisistä osa-alueista, jolloin asiakkaan pitäisi 
huolellisesti kartoittaa ne tarpeet, tavoitteet ja odotukset, joita uudelta järjestelmältä 
vaaditaan ja odotetaan. Tarve- ja vaatimusluokittelu olisi tärkeää sekä asiakkaan itsen-
sä että toimittajan kannalta. Miten toimittaja voi tunnistaa asiakkaan tarpeet, jos asia-
kas ei kykene niitä riittävän täsmällisesti ilmaisemaan? 
  
6.2.4 Tekninen toteutus ja järjestelmän hinta 
 
Haastateltavat pitivät nykyistä tietotekniikan tasoa niin hyvänä, että ongelmat teknises-
sä toteutuksessa ovat lähinnä marginaalisia. Järjestelmien rajapintojen katsottiin ole-
van jo nykyisissä toteutuksissa sellaisella tasolla, että integrointi muiden, yleisesti käy-
tössä olevien toimisto-ohjelmistojen suhteen on ongelmatonta. Yleisen käsityksen mu-
kaan tarjolla olevat modulaariset järjestelmät mahdollistavat myös järjestelmien laajen-
tamisen toiminnan muuttuessa. Muuttuneiden työkäytänteiden johdosta järjestelmien 
etä- ja ristikkäiskäytön nähdään lisääntyvän, mikä suosii jatkossa pilvipalveluna (Hos-
ted/SaaS) toteutettavia järjestelmiä. 
 
Järjestelmien toteutustapaa haastateltavat käsittelivät lähinnä toimintavarmuuden, tie-
toturvan ja hinnanmuodostuksen näkökulmista. Omalla palvelimella toimivaa, räätälöi-
tyä järjestelmää pidetään ylläpidon, ohjelmistokehityksen ja kustannusten suhteen mel-
ko haastavana. Toisaalta tiedostettiin, että omalla palvelimella oleva järjestelmä ei ole 
riippuvainen ulkoisesta verkosta, jolloin sen toimintavarmuuden ja tietoturvan katsottiin 
olevan parempi kuin Internetin ylitse käytettävien järjestelmien. Yleisesti oltiin sitä miel-
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tä, että yritykset huolehtivat nykyään erittäin hyvin omasta tietoturvastaan, jolloin omal-
la palvelimella oleva liiketoimintatieto on hyvin suojassa ulkopuolisilta hyökkäyksiltä.  
 
Pilvipalveluna tarjottavan sovellusvuokrauksen (SaaS) etuna haastateltavat pitivät en-
nen kaikkea sen joustavuutta. Päivitystoiminnot tapahtuvat automaattisesti, jolloin oh-
jelmistoista on aina saatavilla viimeisin kehitysversio. Hinnoitteluun sen sijaan suhtau-
duttiin tietyllä varauksella. Myönnettiin, että matala alkuinvestointi on etu, mutta samal-
la epäiltiin sitä, että elinkaarikustannukset nousevat muita toteutuksia korkeammalle. 
Yksi haastateltavista katsoi myös, että kuukausiveloitukset tulevat järjestelmissä nou-
semaan sitä mukaa, kun pilvipalveluiden käyttö yleistyy. Haastateltavia askarruttivat 
myös ulkoisen verkon toimintavarmuus ja tietoturva. Etenkin ulkoisten yhteyksien toi-
mintavarmuutta epäiltiin niiden yritysten osalta, jotka toimivat kasvukeskusten ulkopuo-
lella. Vaikka yleisesti myönnettiin, että toimittajien palvelinsalien tietoturvan täytyy olla 
korkealla tasolla, jotta toimittajat olisivat kilpailukykyisiä, omien liiketoimintatietojen siir-
tämistä pilveen ei haluttaisi tehdä tai siihen suhtaudutaan hyvin varauksellisesti.   
 
Kysyttäessä järjestelmän kokonaiskustannuksista, kaikki haastateltavat mainitsivat 
hankintahinnan lisäksi, käyttöönotosta, ylläpidosta ja tukitoiminnoista johtuvat lisäkus-
tannukset. Hinnoittelua ei pidetty mitenkään läpinäkyvänä, koska hinnat saadaan aina 
tarjousmenettelyn kautta. Koulutuksen, ylläpidon ja tukitoimintojen kustannusten arvi-
ointia koko järjestelmän elinkaaren ajalta pidettiin varsin ongelmallisena, koska yrityk-
sen tulevaisuuden järjestelmäkäyttöä esimerkiksi käyttäjälisenssien tai lisätoiminnalli-
suuksien osalta on vaikea tietää etukäteen. Erittäin tärkeänä pidettiin huolellista han-
kintasopimuksen laatimista. Katsottiin, että kaikki osakustannukset ja niiden tuleva hin-
takehitys pitää kirjata hankintasopimukseen. Eräs haastateltava korosti sitä, että sopi-
mukseen tulee ehdottomasti myös kirjata se, mitä yritys joutuu maksamaan järjestel-
mävaihdon yhteydessä historiatiedoistaan, jotka siirretään uudelle toimittajalle. 
 
 "Toimittajan rooli tärkeä myös kustannusten kannalta. Jos käyttöönotto on  
 tehokas, säästetään kustannuksia. Selvä investointikustannus olisi helppo 
 budjetoida, mutta kuukausittaiset maksut vaikea hahmottaa. Kaiken kaikkiaan 
 kokonaiskustannukset suuret pk-yritykselle. Kyseessä kuitenkin tukitoiminto, ei 
 varsinainen business." 
 
 "Pitää pyrkiä sitouttamaan toimittaja mahdollisimman pitkälle siihen, että  
 esimerkiksi käyttöönotto ja ylläpitokustannukset pysyvät sopimuksen mukaisena 
 eikä yllätyksiä tule. Mitä tarkemmin sopimuksissa hinnoista sovitaan sen parempi 
 ja edullisempi kauppa tilaajalle." 
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7 Johtopäätökset 
 
7.1 Tutkimusongelman ratkaisu 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknisen suunnittelu- ja konsulttiyritysten 
toiminnan ominaispiirteitä ja toimialan kehitysnäkymiä sekä niiden vaikutusta yritysten 
toiminnanohjausjärjestelmien valintatekijöihin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattele-
malla toiminnanohjausjärjestelmien parissa pitkään (yli 5 v.) alalla työskennelleitä hen-
kilöitä. 
 
Laadullinen tutkimusmenetelmä ja toteutettu teemahaastattelu tukivat hyvin tutkimusta. 
Haastateltavat saivat puolistrukturoidussa haastattelussa tuoda vapaasti esiin tutki-
musaihetta koskevia näkemyksiä ja kokemuksia. Haastattelu toikin hyvin esille haasta-
teltavien näkökulmat ja ajatukset, jotka pohjautuvat heidän henkilökohtaisiin kokemuk-
siinsa aihealueesta. Ennakolta tutustuttavaksi lähetetty haastattelurunko takasi sen, 
että haastatteluissa pitäydyttiin tutkimusongelman kannalta keskeisissä kysymyksissä. 
Haastattelijalla oli myös mahdollisuus kirjata ylös omia havaintojaan haastattelutilan-
teesta, koska suurin osa haastatteluista tehtiin kasvokkain, luonnollisessa vuorovaiku-
tustilanteessa. Tutkimusongelman ratkaisuun olisi voitu käyttää myös kvantitatiivista eli 
määrällistä tutkimusmenetelmää, jolloin tiettyjen seikkojen esiintymistiheydestä olisi 
saatu laajempi käsitys. Toisaalta ilmiöiden syys- ja seuraussuhteet tulivat paremmin 
esille laadullista tutkimusmenetelmää käyttämällä. Tutkimuksen voidaan katsoa tuke-
van hyvin teoreettista viitekehystä, koska tutkimustuloksista nousi selkeästi esiin teo-
reettisessa viitekehyksessä käsiteltyjä ominaispiirteitä ja valintatekijöitä koskevia seik-
koja. 
 
Yhtenä merkittävimpänä suunnittelu- ja konsulttialaa muokkaavana kehitystrendinä 
pidettiin globalisaatiota. Sen nähtiin kiristävän kilpailua sekä kotimaisilla että kansain-
välisillä suunnittelumarkkinoilla. Kilpailutilanteen kiristymisen myötä yritysfuusioiden ja 
erilaisten yritysyhteistyökuvioiden katsottiin lisääntyneen ja lisääntyvän myös tulevai-
suudessa. Yleinen näkemys oli, että moninaisessa toimintaympäristössä kooltaan suh-
teellisen pienten suunnitteluyritysten on välttämätöntä tehostaa toimintaansa, jotta ne 
olisivat kilpailukykyisiä ja säilyisivät itsenäisenä. Järjestelmähankintaa pidetäänkin in-
vestointina, jolla yritys pyrkii turvaamaan markkina-asemansa.  
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Yritysten toiminnan tehokkuutta pyritään nostamaan strategisen ja operatiivisen ohja-
uksen avulla. Liiketoiminnallisten tavoitteiden asettelun, toimenpiteiden suunnittelun, 
tulosseurannan sekä päivittäisen johtamisen tarkoituksena on yrityksen resurssien 
mahdollisimman kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Tarkoituksenmukaista ohjausta ei 
katsottu voitavan toteuttaa ilman asianmukaista ohjausjärjestelmää. Ongelmaksi näh-
tiin pääosin se, että markkinoilla olevat järjestelmät eivät täysin vastaa suunnitteluyri-
tysten tarpeita. 
 
Työn luonteen ja ominaispiirteiden katsottiin vaikuttavan selkeästi järjestelmän valinta-
tekijöihin. Suurin osa suunnittelu- ja konsulttiorganisaatioista ovat pieniä tai keskisuuria 
yrityksiä, joilla on käytössään suhteellisen rajalliset taloudelliset resurssit vaativiin jär-
jestelmäinvestointeihin. Resurssipulaa on myös henkilöstöpuolella. Yritykset ovat kes-
kittyneet ydinliiketoimintoihinsa, eikä riittävää osaamista vaativien tietojärjestelmähank-
keiden läpiviemiseen välttämättä ole. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa pidetään yleisesti pk-yritykselle mittavanana ja 
yrityksen taloudellisiin ja henkilöstöresursseihin suhteutettuna vaativana hankkeena. 
Vaativaa järjestelmähanketta ei lähdetä toteuttamaan ilman, että siitä saadaan selkeitä 
liiketoiminnallisia hyötyjä. Tavoitelluimpia hyötyjä olivat aineelliset hyödyt, joita ovat 
toimintaprosessien tehostumisesta saatavat kustannussäästöt sekä lisätulot. Toisaalta 
tehostuneen toiminnan nähtiin myös hyödyttävän suunnittelupalvelun tilaajia. Asiakkail-
le parantunut toiminta näkyy selkeästi aineettomana, vaikeasti mitattavana hyötynä. 
Nopea tiedonsaanti, virheiden väheneminen sekä mahdolliset, järjestelmäuudistuksen 
myötä tulleet uudet liiketoimintamallit parantavat asiakaspalvelun laatua, jolloin se vai-
kuttaa myös suunnitteluyrityksen imagoon, vahvistamalla käsitystä luotettavasta toimi-
jasta. 
 
Suunnittelupalvelu toteutetaan yleisesti projektiliiketoimintamallia käyttäen. Perus-
resurssina on yrityksissä tehtävä tekninen asiantuntijatyö. Työntekijöiden osaamisen ja 
asiantuntijuuden mittareina toimivat heidän koulutustaustansa ja kokemuksensa. Työn 
luonteen vuoksi järjestelmien toimialasoveltuvuutta arvioitaessa keskeisimpinä ominai-
suuksina pidettiin työn tehokkuuden ja sen arvon seurantaan mahdollisimman hyvin 
sopivia työkaluja. Työn tehokkuutta ja arvoa pitäisi pystyä seuraamaan sekä yksilöta-
solla että projektitasolla. Huolimatta siitä, että markkinoille ovat viime vuosina tulleet 
erityisesti asiantuntijaorganisaation tarpeisiin kehitetyt PSA-järjestelmät, niitä pidettiin 
yleisesti liian laajoina pienten suunnitteluyritysten tarpeisiin. PSA-järjestelmä (Profes-
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sional/Project Services Automation) on perinteistä ERP-järjestelmää kevyempi sovel-
lusratkaisu, josta puuttuu usein tuotannollisten yritysten lähtökohdista kehitetyt tuotan-
nonohjaus- ja varastonhallintamoduulit. (Mononen 2015.) 
 
Osaamisvajetta pidettiin järjestelmätoimittajan asemaa korostavana valintatekijänä. 
Koska yritysten oma panos tavoite- ja vaatimusmäärittelyssä on usein riittämätön, tulee 
järjestelmätoimittajan kyetä tunnistamaan asiakkaan tarpeet. Kun tarvekartoitus onnis-
tuu, valitaan järjestelmä, joka sisältää vain ne toiminnot, joita toimialalla tarvitaan. On 
kuitenkin muistettava, että täydellistä järjestelmää ei löydy, vaan hankintapäätös on 
aina kompromissi järjestelmän ominaisuuksien ja yritysten tarpeiden välillä. Toimittajan 
rooli sekä hankinta-asiantuntijana, että järjestelmän markkinoijana tunnistettiin. Katsot-
tiin, että pelkkään järjestelmätoimittajalta saatuun tietoon ei kannata tukeutua, vaan sitä 
kannattaa hankkia muilta järjestelmän käyttäjiltä, mahdollisesti saman toimialan omilta 
yhteistyökumppaneilta.   
 
Järjestelmän tulee teknisiltä ominaisuuksiltaan ja toteutustavaltaan tukea yrityksen 
strategiaa. Sen pitää pystyä kasvamaan yrityksen toiminnan mukana. Koska poikkitoi-
mialainen yritysyhteistyö on lisääntynyt ja lisääntyy tulevaisuudessa yhä enemmän, 
pitää järjestelmän teknisten ratkaisujen olla sellaiset, että ne tukevat tätä kehitystä. 
Katsottiin, että toteutustavan yhteydessä on syytä huomioida ja selvittää myös toimin-
tavarmuuteen, tietoturvaan ja järjestelmän hintaan liittyvät kysymykset.  
 
Yksi merkittäviä valintatekijä on järjestelmän hinta. Alkuinvestoinnin lisäksi kokonais-
hintaan vaikuttavat, käyttöönoton, käyttökoulutuksen, ylläpidon ja tukitoimintojen kus-
tannukset. Selvästi alkuinvestointikustannusta vaikeammaksi tehtäväksi katsotaan 
muiden elinkaarikustannusten määrittäminen, koska järjestelmän tulevaisuuden käyttöä 
on vaikea arvioida. Omalle palvelimelle asennettua järjestelmää pidettiin korkeasta 
alkuinvestoinnista huolimatta pitkän päälle edullisempana vaihtoehtona. Toisaalta kuu-
kausimaksullisen sovellusvuokrauksen eduksi luettiin matala aloituskynnys sekä kuu-
kausimaksujen helppo ennakoitavuus. Koska järjestelmän kuukausimaksut pysyvät 
aina samana, katsottiin sen tulevan pääsääntöisesti kuitenkin kalliimmaksi. Ehdotto-
man tärkeänä pidettiin sitä, että hankintasopimuksiin kirjataan täsmällisesti kaikki kus-
tannuksia aiheuttavat tekijät ja niiden tuleva hintakehitys. 
 
Vertailtaessa omalla palvelimella, lähiverkossa toimivaa järjestelmää ja toimittajan pal-
velimella, ulkoisen verkon kautta käytettävää sovellusta, kysymyksiä herätti lähinnä 
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verkon toimintavarmuus ja tietoturvan taso. Oman lähiverkon toimivuutta pidettiin poik-
keuksetta luotettavana. Sen katsottiin myös nykyisin olevan tietoturvan kannalta pa-
rempi vaihtoehto. Toimittajien palvelinsalien tietoturvaan luotettiin vain osittain. Viime-
aikaiset uutisoinnit tietoturvamurroista maailmalla eivät ainakaan vahvistaneet yleistä 
luottamusta niiden tietoturvan tasoon. EU:n yleisen tietosuojasäännöstön (GDPR, Ge-
neral data protection regulation) katsottiin lisäävän yritysten vastuuta omien asiakkai-
den ja henkilökunnan henkilötiedoista. Uusi asetus on yhtenäinen koko EU:n alueella, 
ja se astuu voimaan 25.5.2018 (Lehto 2017).  
 
7.2 Opinnäytetyön arviointi 
 
Koska laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteistä 
ohjeistusta, tulee tutkimusta arvioida kokonaisuutena, jolloin tarkastelun painopiste on 
tutkimuksen sisäisessä johdonmukaisuudessa (Sarajärvi ym. 2009, 140). Luotettavuu-
den katsotaankin lopulta perustuvan tutkijan omaan kokemukseen ja oivalluskykyyn 
(Elo 2015, 22). 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää teknisen suunnittelu- ja konsulttiyrityksen toi-
minnanohjausjärjestelmän keskeiset valintatekijät, jotka organisaation tulisi tunnistaa, 
jotta valinta kohdistuisi toiminnallisuuden ja ominaisuuksien kannalta optimaaliseen 
järjestelmään. Samalla selvitettiin toiminnan ominaispiirteitä ja toimintaympäristön tule-
vaisuuden kehitysnäkymiä ja niiden vaikutusta järjestelmien valintatekijöihin. Työsken-
telen itse alan toiminnanohjausjärjestelmien parissa. Minulla on kohtalaisen laaja kolle-
gojen verkosto, joista tutkimukseen osallistuneet henkilöt valittiin. Osallistuneilla oli 
kaikilla suhteellisen pitkä (yli 5 vuotta) kokemus alan toiminnanohjausjärjestelmistä, 
mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta ja vastasi hyvin tutkimusta. 
 
Yhtenä tavoitteenani oli kohteen kokonaisvaltainen tutkiminen ja tarkoin valitun kohde-
ryhmän omien näkökulmien ja kokemusten esiintuominen, joten valittu laadullinen tut-
kimusmenetelmä sekä tiedonkeruumenetelmänä käytetty teemahaastattelu soveltuivat 
hyvin tähän tarkoitukseen. Oma työkokemukseni toiminnanohjausjärjestelmien käytös-
tä antoi hyvä pohjan laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen sekä lisäsi selkeästi tutki-
musmotivaatiota. Toisaalta minun piti kiinnittää taustani vuoksi paljon huomioita omaan 
objektiivisuuteni tutkimuksen aikana. 
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Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan, joista kaksi puhelimitse sekä kuusi 
kasvokkain haastateltavien kanssa. Kaikki haastattelut tallennettiin. Haastattelukutsu-
jen yhteydessä haastateltaville kerrottiin avoimesti tutkimuksen tarkoitus ja luottamuk-
sellisuus. Haastateltavat saivat ennen haastatteluja haastattelurungon, joka sisälsi nel-
jä tutkimusaihetta koskevaa teemaa ja teeman mukaista haastattelukysymystä. Haas-
tattelutilanteet olivat hyvin luonnollisia ja haastateltavat saivat vapaasti kertoa koke-
muksiaan ja näkemyksiään sekä vastata kysymyksiin niin laajasti kuin halusivat. Aika-
ajoin haastateltaville tehtiin teemahaastattelun luonteeseen kuuluvia lisäkysymyksiä ja 
täsmennyksiä. Vaikka haastattelutilanteet olivat hyvin vapaamuotoisia, takasivat haas-
tattelun teemat sen, että keskustelut pysyivät hyvin tutkimuksen kannalta oleellisissa 
asioissa. Kuudennen haastateltavan kohdalla havaittiin, että vastauksissa alkaa toistua 
samat asiat ja niiden painotukset. Haastatteluja päätettiin kuitenkin tehdä vielä kaksi 
lisää, jotta varmistettiin tutkimuksen saturaatio. 
 
Tutkimusongelmana oli selvittää, mitkä ovat tärkeimmät teknisen suunnitteluorganisaa-
tion toiminnanohjausjärjestelmän valintatekijät, ja vaikuttavatko toimialan ominaispiir-
teet ja tulevaisuuden kehitys valintatekijöihin. Ratkaisua etsittiin seuraavien tutkimus-
kysymysten avulla: 
 
 1. Mitkä ovat rakenneteknisen palveluliiketoiminnan ominaispiirteet?  
 2. Vaikuttavatko ominaispiirteet järjestelmävalintaan, ja korostavatko  
  ne tiettyjä valintatekijöitä?    
 3.  Miten toimialan kehitysnäkymät vaikuttavat järjestelmävalintaan? 
 
Tutkimusaineistosta saatiin vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongel-
ma tuli ratkaistuksi. Näin ollen tutkimusta voidaan pitää onnistuneena. Sekä tutkimus-
kysymykset, että tutkimuksen kohdejoukko vastasi tutkittavaa ilmiötä, joten tutkimuksen 
validiutta voidaan pitää kokonaisuudessaan hyvänä.  
 
Toiminnanohjauksesta ja - järjestelmistä on saatavissa paljon materiaalia. Vaikeutena 
ei ollut niinkään materiaalin saatavuus, vaan olennaisen tiedon löytäminen laajasta 
materiaalista. Myös lähteiden luotettavuuden analysointi oli haasteellista.  Aineiston 
läpikäyminen ja teoreettisen viitekehyksen rakentaminen olikin mielestäni yksi tutki-
muksen vaativimmista osa-alueista, ja siihen kului paljon aikaa. Sen sijaan teemahaas-
tattelun toteuttaminen oli hyvin mielenkiintoista ja suhteellisen ongelmatonta. Osin tä-
hän oli syynä se, että sain mahdollisuuden haastatella kollegojani, ja tiesin jo etukä-
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teen, että heidät on varsin helppo saada osallistumaan tutkimukseen. Toisaalta oma 
kokemattomuuteni heijastui tutkimuskysymysten laatimiseen ja itse haastattelutilantee-
seen, mikä heikentää jonkin verran tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelumateriaalin 
tallentaminen oli erittäin tärkeää, koska siihen pystyi palaamaan ja sitä pystyi ana-
lysoimaan tarkasti vielä litteroinnin jälkeen raportinkirjoitusvaiheessa.  
 
Toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja osin myös valintatekijät riippuvat suurelta osin 
yrityksen toimialasta ja toiminnan laajuudesta. Tämän vuoksi aihe piti rajata koske-
maan vain tietyn toimialan valintatekijöitä. Rajaus onnistui mielestäni hyvin, asiakoko-
naisuus oli hallittavissa, eikä työstä tullut liian laaja. Aihetta koskevasta asiantuntijoiden 
raporteista ja artikkeleista sekä usean tutkimukseen osallistuneen henkilön vastauksis-
ta ilmeni, että toiminnanohjausjärjestelmien keskinäinen hintavertailu on vaikeaa. Hin-
noittelusta puuttuu läpinäkyvyys, koska hinnat annetaan aina yrityskohtaisesti tarjous-
pyyntömenettelyllä. Jatkotutkimuksena voisikin olla toimialan yleisempien toiminnanoh-
jausjärjestelmien hinnoittelun tutkiminen. Voitaisiin tutkia, mitkä ovat hinnoittelun perus-
teet ja kuinka hyvin hinta on haarukoitavissa asiakkaan toimesta ennen varsinaista 
tarjouspyyntö/tarjous-menettelyä.  
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sille. Http://info.severa.fi/tunnusluvut-johtamiseen-opas. Luettu 10.02.2018. 
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Haastattelukysymykset 
Toiminnanohjausjärjestelmän valintatekijät    
rakenneteknisessä suunnittelu- ja konsulttiyrityksessä 
 
Teemahaastattelu 
Haastattelija:  
Haastattelun päivämäärä: 
Haastateltavan toimenkuva: 
Yritys: 
Yrityksen koko: 
 
Teema 1. Toimialasoveltuvuus ja yrityksen strategia  
   Mitkä toimialan ominaispiirteet vaikuttavat ensisijaisesti yrityksen  
   järjestelmävalintaan? 
   Millaisia liiketoiminnallisia hyötyjä hankinnalla pyritään saavuttamaan? 
   Koetko, että markinnoilla on tarjolla järjestelmäratkaisuja, joissa toimialan 
   ominaispiirteet huomioidaan? 
 
Teema 2. Järjestelmäratkaisut  
  Järjestelmätyypit 
o räätälöity järjestelmä 
o modulaarinen, parametroitava järjestelmä 
o standardoitu järjestelmä 
   Mikä järjestelmätyyppi vastaa mielestäsi parhaiten rakenneteknisen  
   palveluyrityksen tarpeisiin ja miksi? 
  Järjestelmän toteutustapa 
o järjestelmä omalla palvelimella 
o pilvipalveluratkaisut (hosted, SaaS) 
o hypridiratkaisut (osa tiedosta omalla palvelimella, osa pilvessä) 
  Mikä merkitys on mielestäsi järjestelmän toteutustavalla?  
  Vaikuttaako toiminnan luonne järjestelmän toteutustavan valintaan,  
  miten? 
   Järjestelmän toiminnallisuus 
o moduulit (CRM, myynti, henkilöstöhallinto, materiaalihallinta, 
projektihallinta, tuotanto, taloushallinto) 
o ketteryys 
o käyttäjäystävälllisyys 
 Mitä keskeisiä toimintoja rakenneteknisen suunnittelu-  ja konsulttiyrityksen 
 järjestelmältä vaaditaan? 
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 Mikä on mielestäsi ominaisuuksien rooli järjestelmäpäätöstä tehtäessä? 
 Kuinka tärkeänä pidät sitä, että yhdestä järjestelmästä löytyvät kaikki tarvittavat 
 ominaisuudet, vai voisiko vaihtoehtona olla erillisjärjestelmien yhdistelmä?  
  
Teema 3. Järjestelmätoimittaja ja järjestelmän hinta 
o asiantuntijuus ja referenssiasiakkaat 
o käyttöönottokoulutus ja tukitoiminnot 
o näkymättömät ja näkyvät kustannukset 
o kokonaishyöty vs. kustannukset 
 Miten arvioit järjestelmätoimittajan soveltuvuutta? 
 Kuinka tärkeäksi koet toimittajan roolin hankintaprosessissa?  
 Mitä eri kustannuksia järjestelmähankinnassa mielestäsi tulee huomioida?  
 Mikä merkitys investointikustannuksilla on hankintapäätöstä tehtäessä? 
   
Teema 4. Tulevaisuuden kehitysnäkymät 
o järjestelmäyhteensopivuus 
o skaalautuvuus  
 Mihin suuntaan toimiala näkemyksesi mukaan kehittyy, ja mitä muutoksia uskot  
lähitulevaisuudessa tapahtuvan?  
 Pitäisikö tuleva kehitys huomioida järjestelmäuudistuksessa, miten? 
 Millaisia kehitysideoita haluaisit nostaa esille ajatellen alan tulevaa kehitystä? 
 
